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Ayroximaciouet á lot nómero* auterior y posterior 
del primer premio. 
8603 500 | 8605 500 
Aproximaciones á le< DÚroero» auterior y posterioT 
de) segundo premio. 
Diez y nueve mil 

















































































































































































































































































































































































































































18874 200 1887(5 200 
AproximacioHcs á lo» nóuierus uuterior y posteriot 
del tercer premio. 
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Telegramas por el catle. 
SKUV K ÍO TELEGRAFICO 
DKL 
Biario d© la Marina. 
A l . P l A K I d U E I .A M A R I N A . 
H A B A N A. 
KHfTU IAS COMERCIALES. 
iSv*va I OÍ'A-, Octubre 9 9 . 
á l a ¿ o i de la tarde. 
Oiitos espaflolss, .4 815.6.'). 
Or.tenes, & ff l . H l . 
DrsíT.ento |wi}<9 comorcial, 60 dít», «le 7 
i 10 por ciento. 
Csnibios sobre l/OB<lrea, «0 d i ? . , banqueros, 
6 «4.811. 
Idem sobre Taris, 60 d?T., ban<jaero«, á 6 
franco» 18J. 
fflcm sobre llambargo, 60 d/T., banquero», 
P «44. 
BOEOP reífistrados de los Estados• Unido», 4 
por ciento, á 113t, ex-cnpóiu 
renlrítngas, n. 10, pol. 06, costo 7 Hete, 6 
8 h 
fentrílugos en plaza, 6 S i . 
Bcgalar & bucu runa», en ¿tia^a. A S, 
Articar de miel, en plasa, de 21. 
I ) merendó, firme. 
Tradidos: 705 toneladas de articar. 
Hiele» de Cuba, en bocoyes, nominal. 
BUKtem del Oeste, en tercerolas, á #10 .6» . 
Harinapatent ffiinnesota. firme. A f4 .8 >. 
Londres, Octubre '¿'J. 
Art-rar de remolitcha, fl 0/2i. 
Articar eentrlfag*» pol. ArnM. S 10/ 0-
Idem recalar refino, A 11/'). 
Consolidados, fi WS ,̂ ex-lnterá^. 
Descuento, Manco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, A 6(1, ex-tuterés. 
P a r í s , Octubre 2 9 . 
Renta 8 por 100. 6 101 francos 72i cts. es-
íaterés. 
{Quedoprohibida la reproducción de 
Ion telegraman que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ü u apreciablesuscripfor y amigo 
nuestro, paiticular y pol ít ico, nos 
peimte la siguienie carta: 
Sr. Director dol DIAI?IO DELAMARÍNA 
Muy señor tnio: convencido de que 
es usted incaasable defensor do las 
glorias de nuestra querida patria, le 
agradecería en el alma dijera algo á fa-
vor de un respetable caballero, gereu-
te de una gran aoeiedad de la indus-
tria tabacalera, establecida en esta ca-
pital, y que por su caríicterde extran-
jero ba adquirido dobles títulos á 
nuestra estimaeióu por los cuantiosos 
regalos hechos á toda» las expedicio-
nes de nuestro valiente ejército, no 
menos que por ser la casa que dirige 
la que inició la patriótica empresa de 
secundar á nuestros hermanos de Mé-
jico , abriendo una suscripción para 
aumento de la marina de guerra na-
cional, siendo el primero en suscribir-
se oon veinte centenes, ocultando su 
nombre. Me apena no haber leído una 
palabra de encomio X favor de persona 
tan amante de nuestra España. 
Lo espera y anticipa las gracias— 
Un asturiano reform'iHtñ y antiguo sus-
criptor. 
Deferimos gustosos á la indi-
cación que en las precedentes lí-
neas se nos hace, encaminada 
á enaltecer la persona del respeta-
ble caballero y acaudalado indus-
trial Sr. D . Gustavo Bock, gerente 
de las antiguas fábricas Henry 
C h v Y JEl Aguila de Oro, y salva-
mos con estas lineas la omisión he-
cha, ya que no puedan ellas saldar la 
deuda de gratitud que le debemos 
los españoles , por la iniciativa que 
sus dependientes y obreros han te-
nido al promover la suscripción po-
pular que tan brillantes resultados 
ofrece, y que tiende á aumentar 
nuestra flota, para que E s p a ñ a 
vuelva á ser potencia marít ima de 
primer orden, como lo era antes de 
la gloriosa derrota de Trafalgar, 
más funesta para nuestra marina 
que el temporal que des truyó l a 
escuadra apellidada Inrencible. 
V es natural que debamos los 
españoles gratitud á los extranjeros 
que entre nosotros radican, por sus 
iniciativas generosas y su noble 
concurso, y que á la cabeza de es-
tos figure el señor don Gustavo 
Boek, que tan s e ñ a l a d a m e n t e ha 
demostrado sus preferencias y sira-
ptitías por nuestra causa, pues nada 
¡os impelía á tomar puesto entre 
los defensores de nuestros derechos 
á la nacionalidad de esta tierra, 
dado que por su carácter de tales 
extranjeros, podían excusarse de 
toda suerte de demostraciones. E l 
Sr. D . Gustavo Bock, como los se-
ñores Upmann, como D . L u í s Marx 
y ta otos otros extranjeros, en esta 
'ocasión han seguido las gloriosas 
tradiciones que ya tenían de la 
guerra de los diez años . Entonces, 
cuando el enemigo, tanto como en 
los campos, se albergaba en las 
ciudades, y cautelosamente y á 
mansalva hería y asesinaba, dispa-
rando contra voluntarios y solda-
dos desde las azoteas de muchas 
casas, y promoviendo conflictos co-
mo los del teatro de Vilhinueva y 
los balcones del Louvre, los ale 
manes, por iniciativa de su caba-
lleroso Cónsul, el señor don Luís 
Wil l , y los franceses, por la del res-
petable comerciante don Eduardo 
Lloizó, formaron compañías de vo-
luntarios d e s ú s respectivas nacio-
nalidades, para ayudar al ejército 
y ;í los deíeusores todos del orden, 
en su patriótica empresa. No ha 
sido necesario en esta ocasión ral 
auxilio, porque la Madre Patria, en 
año y medio,ha enviado un contin-
gente militar tan potente como el 
que l l egó en los diez años de la 
guerra anterior; pero han contri-
buido con sus dád ivas á todas las 
empresas patrióticas, ya sea para 
obsequiar á los soldados que vie-
nen, ya para aliviar dolores, ya, 
por últ imo, pava el fomento do 
nuestra escuadra; y por ello mere-
cen nuestro respeto y gratitud. 
E s a cooperación patriótica paró-
cenos tan oportuna como fundada. 
La presente insurrección se ha con-
vertido, desde sus comienzos, en 
guerra salvaje y exterminadorá, y 
los hombres ilustrados y dignos no 
pueden menos de colocarse al lado 
de España, que no sólo sostiene 
aquí sus indiscutibles derechos á la 
soberanía de esta tierra, sino que 
defiende la riqueza y la c ivi l ización 
de Cuba, que con brutal y ciega 
saña, pretenden destruir las hordas 
insurrectas, haciendo tabla rasa de 
cuanto representa el progreso, la 
cultura y el bienestar. Poniéndose 
del lado de Kspaña, como lo han 
hecho, los extranjeros que en Cuba 
radican y posean fincas y estable 
cimientos industriales ó ejercen 
honrosas profesiones, se ponen al 
lado do la justicia y defienden sus 
propios intereses, amenazados, co-
mo loo nuestros, por los que no 
sólo asesinan á seres indefensos, 
violan doncellas, atacan trenes de 
pacíficos viajeros, acechan como la 
fiera|en su cubil, al soldado cuando 
les fa vorece la superioridad del nú 
mero, sino que también destruyen 
el fruto de muchos años de trabajo 
y atañes , y quieren, á trueque de 
un triunfo imposible, plantar su 
maldecida e n s e ñ a sobre humeantes 
escombros, para que Cuba vuelva 
á los tiempos de barbarie de que la 
sacaron, al robarla al secreto de los 
mares la piedad de una Reina y el 
genio de un navegante, los espa 
ñoles que fecundaron sus campos 
con su sudor y su síingre. 
Nuestro amigo y suscriptor, al 
pedirnos que saquemos del modesto 
retiro en que yac ía el nombre del 
Sr. D . Gustavo Bock, nos ha pres-
tado un servicio que le agradece-
mos, permit iéndonos hacerle la jus-
ticia que se merece, al igual que á 
los que como él piensan y proce 
den, y con cuya conducta recta y 
patriótica, dan el más alto ejemplo 
de civismo y sancionan la justicia 
de nuestra causa. 
PEQUEÑEGES 
No necesita, ciertamente, de 
nuestra defensa colega tan ilustra 
do y brioso como L a s Novedades, de 
Nueva York, cuya patriót ica cam-
paña, mantenida con singular de-
nuedo, en el foco mismo donde 
maniobran los directores de la in-
surrección, sólo aplausos y elogios 
y congratulaciones debe merecer-
nos á cuantos de e spaño le s nos pre-
ciamos. 
Pero si no á t í tulo de defensa, 
que, como y a hemos dicho, no la 
necesitan los que tienen su patrio-
tismo, su buena fe y su alteza de 
miras tan aquilatadas como el apre-
dable colega neoyorkino, s é a n o s 
permitido que tan sólo por espíritu 
de justicia dediquemos brevís imos 
comentarios á ciertas extravagantes 
censuras que recientemente se han 
lirigido contra el mencionado pe-
riódico. 
Un señor colombiano, residenie 
s egún parece, en Nueva York; uno 
de aquellos elementos tan solicita-
dos por los laborantes, pues en su 
apoyo material y moral fundan 
gran parte de sus insensatas espe-
ranzas, al oir los insultos dirigidos 
contra las repúblicas hispano-ame-
ricanas por los separatistas congre-
gados en un nueHtig, hubo de in-
dignarse, y protestó contra los que 
de tal suerte se conducían y les echó 
en cara su petulancia y su bravu-
conería, y les n e g ó todo derecho 
á exigir el apoyo de los pueblos 
sudamericanos. 
E l hecho era favorable á todas 
luces para la causa de España. A-
qnel colombiano, que á ser los sepa-
ratistas más hábi les ó á estar me-
nos desesperados, pudo haberse 
convertido en aliado y propagan-
dista de la causa insurrecta, rompe 
con ios laborantes cubanos, los in-
crepa y los moteja, y se declara 
partidario de que las naciones de 
América no les den ni un c é n t i m o 
para salir de sus apurados trances, 
todo lo cual const i tu ía un nuevo 
fracaso para los revoltosos de la 
llamada junta revolucionaria, A - i 
lo entendió L a s Novedades, y por 
esto, sin duda, acogió) con j ú b i l o la 
protesta del colombiano, como la 
hubiésemos acogido nosotros y co-
mo la hubiese acogido todo el míe 
vea con satisfacción los tropiezos y 
decepciones de nuestros conmnes 
enemigos. 
¿Qué incorrección, ni qué lapsus, 
ni qué n iño muerto puede haber en 
semejante conducta? ¿Que el co-
lombiano, que seguramente ha vi-
vido entre infundios filibusteros, 
crée que los insurrectos de Cuba 
pelean por la libertad y por la. de 
mocracia? ¿Que es separatista, be 
reje, c ismático, moro, judío, negro 
ó blanco? Pues nos tiene completa-
mente sin cuidado, porque para no-
sotros, tratándose de este punto 
concreto, lo importante es que las 
repúblicas hispano-americanas no 
favorezcan á los rebeldes con re-
cursos materiales. 
Bueno estaría que cada vez que 
un presidente, ó una autoridad cual-
quiera do las citadas repúblicas , hi 
ciese declaraciones contrarias á los 
insurrectos, ó les impidiese recolec 
tar fondos, saltase a lgún periódico 
de Cuba ó de la Penínsu la , pregun 
taudo: Pero ese ptesidente ó es» 
autoridad, ¿en qué forma se ha di-
rigido á l o s laborantes al darles con 
la puerta en las narices? ¿Los ha 
llamado por sus nombres, esto es, 
bárbaros, incendiarios y crimina 
les? ¿Ha tenido palabras de amor y 
s impat ía para España? ¿No? Pues 
entonces todo eso es un lapsus, y no 
debemos aplaudir al que por fas ó 
por nefas combate á los* mismos e-
nemigos que nosotros combatimos. 
T a l es la teoría de ciertas gentes, 
que por más que hagan no pueden 
renunciar al para ellos seductor «v 
jercicio del recelo y de la suspica-
cia. Nosotros, por nuestra parte, 
confesamos ingenuamente—y véa-
se si en esto hay materia para algu 
ua denuncia por carambola—que si 
mañana el mismís imo Máximo Gó-
mez, ó el mismís imo Estradii Pa l -
ma, riñesen upq Maceo ó tronasen 
con la junta revolucionaria, ten-
dríamos muclui gusto en dar cuen-
ta de tal suceso en estas colum-
nas, sin fijarnos en si el documen-
to en que manifestaran su disiden-
cia destilase veneno ó miel hiblea. 
Y dicho esto, só lo nos resta to-
mar nota de la coincidencia en vir-
tud de la cual, las censuras por ta-
bla de un cierto periódico han 
coincidido con las delaciones que 
ha querido llevar á elevadas esfe-
ras un divertido extranjero, (pie sin 
embargo de no parecerse en nada á 
don Gustavo Bock, anda por ahí 
repartiendo patentes de español i s -
mo. 
L a m e n t é m o n o s de que á esta* 
alturas, y en medio de las dif íci les 
circunstancias que nos rodean, ha-
ya quien dedique su actividad y su 
tiempo á pequeñeces de tan ruin 
laya. 
RUESTRO DEBER 
E l P a í s ha publicado en su edi 
ción de esta mañana, las siguiente^ 
líneas: 
Agradecemos los calurosos elogiow 
que nos d i r i g e ' hoy el DIAUIO DE LA 
MARINA en su e d i c i ó n de la tarde, coa 
mot ivo de l a r t i cu lo L a campaña que 
p u b l i c ó E l Pa í s esta m a ñ a n a , y nuls 
partioid+waueute debemos darle las gra-
cias por las frases con que untes de 
haber l e ído ose a r t í c u l o celebraba en 
el suyo, t i t u l a d o Los neutros, la a c t i t u d 
de los hombres sinceros y convencidi is 
que sostienen la bandera autonomis ta . 
E n esa a c t i t u d hemos de perseverar, 
contando con el apoyo de todos loa 
buenos antonomiatas que reconocen y 
sienten con la misma c o n v i c c i ó n que el 
colega la necesidad de aunar e n é r g i c a -
mente todas las fuerzas morales y m a -
teriales del p a í s en defensa de sus m á s 
caros intereses; obra p a t r i ó t i c a en l a 
que su c o o p e r a c i ó n ha de resu l ta r eti-
ca/, y val iosa , aunque acaso no lo p re -
suman los que desestiman, como suelo 
suceder, el verdadero va lor y l a fuerza 
de los pa r t i dos medios en t iempos re-
vueltos. 
No tiene nada que agradecernos 
el colega autonomista; porque lo 
mismo en nuestra edic ión de ayer 
tarde que en la de la m a ñ a n a del 
mismo día, ne hicimos otra cosa que 
cumplir con el deber en que, á nues-
tro juicio, estamos todos los espa-
ñoles en estos momentos de prueba: 
el de aplaudir y alentar á los leales, y 
el de sumar y no restar fuerzas á la 
causa de la patria, que es, á la vez, 
la de la prosperidad y c iv i l lrac ión 
de esta isla. 
1 S A S T R E R I A " S T E I N " i 
9 2 A G r O T ü R 9 2 , | 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n completo y v a r i a d o surt ido de te las in- fjk 
g l e s a s de p r i m e r orden p a r a la a c t u a l e s t a c i ó n de i n v i e r n o . 
A v i s a m o s a d e m á s á n u e s t r o » favorecedores y a l p ú b l i c o en X 
'Új g e n e r a l que e n a t e n c i ó n á l a c r i s i s que a t r a v i e s a e l p a í s , h e m o s he- W 
W cho u n a notable rebaja e n los prec ios c o r r i e n t e s de e s ta c a s a , s i n a l - ^ 
V t e r a r e n lo m á s m í n i m o l a s confecc iones i n m e j o r a b l e s que const i - W 
^ t u y e n n u e s t r o c r é d i t o . m 
¥J ( E d i f i c i o L A C A S A B L A N C A ) > 
¿R C 1245 a» -28 ' 
m i i 
L P R O G R E S O d e l P A I S 
78 GALIANO 78 
L a f e s t i v i d a d de todos los S a n t o s y e l d í a m e m o r a b l e de los fieles d i f u n t o s , s i e m p r e h a n 
s i d o p a r a e s t a c a s a 1111 v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . 
L o s sabrosos y e x q u i s i t o s IPanalletS, c o n f e c c i o n a d o s e n e s t a c a s a , h a n h e c h o s i e m p r e 
l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o . 
E s t e a ñ o c o m o l o s a n t e r i o r e s , £21 Progreso del P a í s , o s t e n t a r á e n s u h e r m o s a v i -
d r i e r a i n f i n i t a s c l a s e s de es te r i c o d u l c e , h a b r á Limón, Fresa, Yema, Chocolate, 
"Vainilla, Frambuesa, Rosa, Coco, Café, Almendra, Coco con Y e m a 
y C r r O S e l l a , todos A c u a l m á s e x q u i s i t o s . 
A d e m á s , E l Progreso del P a í s t e n d r á p r e p a r a d o u n surt id*» c o l o s a l de e x q u i s i t o s 
Buñuelos de v i en to , a l e s t i lo de M A D R I D , r e l l e n o s de C r e m a y C a b e l l o de A n g e l , tan so-
l i c i t a d o el a ñ o a n t e r i o r p o r n u e s t r o s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s ^ a l p r e c i o d© 5 0 c t s . l i b r a . 
Y c o m o p a r a t o m a r l o s b u ñ u e l o s es n e c e s a r i o beber . E l Progreso del ¡ F a l S b a d i s -
p u e s t o so lo p a r a estos d í a » r e b a j a r e l p r e c i o d e u n r i c o v i n o M O S C A T E L s u p e r i o r V h o j a , y 
o t r o n o m e n o s i n f e r i o r de C a r i ñ e n a l e g í t i m o a l í n f i m o p r e c i o de 4 0 c t » . b o t e l l a . 
V í v e r e s e n g e n e r a l , c o n s e r v a s de todas c l a s e s , v inos generosos ; b l a n c o s y t i n t o s de m e s a . 
T o d o es se lecto en 
E l Progreso del País, 78 Galiano 78 
2 D I A R I O D E L A MARINA.-Octubre SO ¿e 1893 
Acta áe eonstmición del comké pat r ió t i -
co ile) barrio de Marte. 
A C T A 
F.u la ciudad de la Habana, á los 25 
días del lúes de octubre del ano de 1896 y 
obedecioudo á una circular que varios ele-
mentos del barrio de Marte repartieron por 
éste, se ronnieion en los altos del cató " L a 
Diana" 51 vecinos animados del noble pro-
pú^ito de ayudar á la patria en sus esfuer-
zos contra el enemigo común; d isponiéndo-
se ;'i nombrar un comité patr iót ico encar-
patlo de allegar fondos con que aumentar 
la escuadra nacional. 
Se dt^ei^nó para ocupar la presidencia al 
feñor don Saturnino Martinea, cuyo señor 
abrió la sesióu y expuesto el objeto de ella 
dedica sentidas frases de merecidos elogios 
para nuestra amada España , dejando á, los 
cuncurrentes en libertad de proponer y 
nombrar los individuos que habían de for-
mar el comité de propaganda y recolecta 
cuyo nombre acordóse fuera 
Comité patriótico del barrio de Marta 
Puesta á deliberación la candidatura del 
comité, el señor don Narciso Sánchez Caso 
propuso para formar éste á los señores si-
guientes: 
Presidente tonorario 
D. Ramón Cifuentes» 
Presidente efectivo 
D . Saturnino Mart ínez. 
Vteepresidenle 
D. Ramón Prendes. 
Tesorero 
D . Miguel Colina. 
Secretario 
D. Inocencio Aguiar. 
Vicesecretario 
l ) . José Fernández Fuente. 
Vocales 
Por Angeles: D . Venancio Díaz y don 
Cándido García. 
Por Aguila: D. José Tnclán y don Celes-
tino Menéndez. 
Por Reina: D. José del Barrio y don V i -
cente Cardoll. 
Por Estrella: D. Evaristo Gr. Arguelles y 
don Juan Plaja. 
Por Maloja: D. José Santalla y don Fran-
cisco Pérez García. 
Por Monte: D, Serafín Fernández y don 
José Sierra. 
Por Sitios, San Nicobia, Manrique y Ra-
yo: D . Gumersindo Hustamante y don Vic-
toriano Gutiérrez. 
Por Monte, Egido, Dragones, Prado y 
Zulueta: D. Antonio Salas y don Isidoro 
Rustamante. 
Siendo aprobada por aclamación y ocu-
pando los individuos nombrados sus respec-
tivos puestos; después de lo cual se pusieron 
á discusión las bases por que había de re-
girse el Comité, acordándose abrir una cuo-
ta de entrada y otra mensual; pudiendo ad-
mitirse, según la voluntad del donante, la 
cantidad mensual ó la anualidad adelanta-
da; no lijándose cuota mínima, porque cre-
yendo la donación voluntaria se dejaba al 
patriotismo y fuerzas del donante. A pro-
puesta del señor Sabucedo, se acordó que 
los productos, tanto de la recolecta de en-
trada como de las mensualidades, sean de-
positados por el señor Tesorero en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, encargándose 
éste de abrir una cuenta corriente á nombre 
del Comité Patriótico del Barrio de Marte. 
Siendo aceptada y amplificada por la presi-
dencia en el sentido de hacer entrega de la 
Libreta de cuenta corriente al Excmo. Sr. 
Gobernador General, reservándose el señor 
Tesorero, como comprobante de los depósi-
tos que se efectúen, los respectivos quedams. 
Creyendo necesario los concurrentes el con-
curso de la entusiasta clase de dependien-
tes, se acordó por el Comité y la asamblea, 
el nombramiento de dos individuos por cada 
callo ó comisiónalos cuales gozarán de las 
mismas preeminencias que los vocales ele-
gidos por la asamblea, estando sus deberes 
equiparados á los de los primeros. Para es-
tos cargos fueron designados los señores si-
guientes: Don Manuel Muñiz, don Esteban 
Savia, don Federico Cárdenas , don Gaspar 
Rionda, don Federico Miralles, don Manuel 
Mesa, don Indalecio Ríos, don José Fernán-
dez Caudal, don Ramón Díaz, don Marceli-
no Sueiras, don Domingo Fernández y don 
Andrés Prieto. 
Aprobados estos nombramientos y en me-
dio de entusiastas protestas de adhesión á 
nuestro Gobierno, se disolvió la reunión, 
siendo aprobada la siguiente acta en la se-
sión ordiuaria celebrada en esta fecha y au-
torizada por el señor Presidente y el señor 
Secretario. 
Uabana y octubre 28 de 189G.—El Presi-
dente, Saturnino Martínez. 
Es copia de la que obra en libro de actas 
de fste Comité af* primera. 
Habana y octubre 28 de 1896.—El Secre-
tario, Inocencio Á guiar. 
EMPRESA D E L F . C. URBANO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Habana, 29 de Octubre de 1896, 
Muy señor nuestro: Con fecha de ayer me 
dice la Secretaría de esta Empresa lo 
siguiente: 
"Dada cuenta á la Junta Directiva de su 
atenta comunicación fecha 27 del que cursa 
en que se sirvió participar el acuerdo to 
mado por los empleados de esta Empresa, 
de contribuir con su óbolo á la suscripción 
patriótica iniciada por los obreros de la Fá-
bricas de tabacos y cigarros de Houry Clay, 
con destino al aumento de nuestra marina 
de guerra, so acordó manifestarle: que la 
Directiva veía con gusto el acto realizado 
por los empleados y coadyuvado á nombre 
de la Empresa á tan plausible pensamiento, 
euscribióndose con cien pesos plata como 
cuota extraordinaria v mensualmente á con. 
F O L L E T I N 24 
EL DIAMANTE 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N DTJ T E R R A I L . 
(Htta córe la , pcbllcada por la caí» de Garnicr 
bera i sco» , Parí», l e baila do fenta en ".a librerí» 
• L a M o á t r u a Poetta., Obupo. 135. 
(Cont i cúa . ) 
L a Sra . de D u r a n d era blanca, de-
l icada, t en ía ojos negros y ,dulce son-
risa en los labios, y nunca J u a n hab ía 
visto manos tan d iá fanas y bellas co-
mo ¡as snyas, 
Y sin embargo, só lo l a h a b í a vis-
to una Lora, de noche, á la claridad 
de la luna pero su corazón había 
latido. 
Y J u a n pasó la coche pensando con 
delicia en aquel salvamento maravi-
lloso que él había llevado á cabo, re-
cordando los momentos en que había 
estrechado á l a Condesa entre sus 
brazos, en que sn corazón había latido 
a l i a d o del s u y o . . . y por la primera 
vez q u i z á s un pensamiento amargo y 
desconsolador se a p o d e r ó de él y le 
oprimió. 
E l Comendador, s o ñ a n d o siempre 
en vengarse y castigar á sus sobrinos 
y heredero», había guardado U a Bigi 
tar desde el presente mes, con la de diez 
pesos también plata, significándole que la 
suma recolectada por tal concepto sea de-
positada oada mes en el Banco Espaüol 
eon destino á la suscripción pa t r ió t ica para 
el aumento de nuestra marina de guerra, 
¡ reservando la Administración hasta nueva 
¡ orden loa oportunos "quedan." 
Lo que tengo el gusto de participar á us-
ted para su satisfacción y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Habana, 28 de Octubre de 1896.—El Se-
cretario, Felipe Pendás y Cortés.—Sr. A d -
ministrador de la Empresa del Ferrocarril 
Urbano y Omnibus de la Habana". 
En tal vir tud, los referidos cien pesos, 
más cincuenta pesos plata donados por el 
que suscribe con el mismo objeto, quedan 
depositados en la caja de esta Empresa has-
ta principios del mes entrante, en-'quo con 
lo que se recolecte de la suscripción men-
sual entre loa empleados de la misma co-
rrespondiente al presento mes, será deposi-
tado en el Banco Español según el referido 
acuerdo. 
Por la inserción de lo precedente en el 
periódico do su digna dirección le anticipo 
las gracias, re i terándome suvo aftmo. s. s., 
Q. B. L . M . , 
J o s é Artidiello. 
Correo Extranjero 
I T A L I A 
MATRIMONIO REGIO 
A I 1 J U R A C I O N 
liorna, 22 de Octubre.—El p r í n c i p e de 
l í á p o l e s , heredero del trono de I t a l i a 
y su prometida la princesa Elena de 
Montenegro, llegaron ayer á B a r i en el 
yacht real Saboya. A bordo de este ve-
nían t a m b i é n los principales miembros 
de la casa reinante en Montenegro. 
L a ceremonia del ingreso de la prin-
cesa E l e n a en la c o m u n i ó n c a t ó l i c a se 
ce lebró en la iglesia de San N i c o l á s , en 
B a r i . L a princesa p a r e c í a fatigada. 
L a ceremonia de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los sacramentos del bautismo, con-
firmación, penitencia y c o m u n i ó n á la 
neófita, se e f ec tuó con la mayor senci-
llez. D e s p u é s del acto religioso los pro-
metidos volvieron á bordo del Saboya. 
B U E N O S C O N S E J O S 
Roma, 23 de Octubre.—He a q u í l a 
carta que ha derigido su padre á l a 
princesa E l e n a de Montenegro, carta 
que aquí na llamado mucho la a tenc ión: 
«A mi E l e n a . 
Todo lo que bri l la no es oro. No ol-
v i d é i s esto, hija mía , y sabed a d e m á s , 
que j a m á s la felicidad se ha sentado 
en un trono. Bajo l a corona real se 
oculta otra de espinas y ni la misma 
leyenda cita n i n g ú n ejemplo de un rey 
dichoso. B u s c a d la felicidad en las ale-
gr ía s del hogar, en el trabajo, s e g ú n el 
poder que disfr u t é i s en l a r ierra y en 
el acatamiento á l a voluntad de Dios. 
Vuestro padre, 
Ñicolás». 
E L M A T E I M O N I O . 
Boma, 24 de octubre.—Hoy se c e l e b r ó 
el doble matrimonio religioso y c i v i l , 
del pr ínc ipe de N á p o l e s , hi jo ú n i c o de 
los reyes de I t a l i a , y la princesa E l e -
na, tercera hi ja del pr ínc ipe reinante 
de Montenegro. 
Asist ieron al acto c ivi l celebrado en 
el Quir inal , el rey y l a reina de I t a l i a , 
otros miembros de la familia real de 
la desposada, los presidentes de las 
Cámaras , los ministros y la alta servi-
dumbre de Palacio. 
D e s p u é s del matrimonio civi l , los 
asistentes todos, a c o m p a ñ a r o n en ca-
rrozas á los esposos á la iglesia de San-
ta Mar ía de los Angeles, donde tuvo 
efecto la ceremonia religiosa. 
De regreso en el Quir inal , se s i r v i ó 
un almuerzo y por la tarde los despo-
sados salieron para Florencia , donde 
el pr ínc ipe de N á p o l e a ejerce un man-
do militar. 
C O M E N T A R I O S . 
liorna, 25 de octubre.—Se ha comen-
tado mucho que no hayan asistido a l 
matrimonio del heredero de la corona 
de I ta l ia , soberanos y p r í n c i p e s ex-
tranjeros, s e g ú n es costumbre entre 
las casas reaTes, ni siquiera emba jado-
res extraordinarios, acreditados expre-
sa y ú n i c a m e n t e para aquel acto. 
L a causa de esas abstenciones obe-
dece á que el rey de I t a l i a quiso que 
el matrimonio revistiese exclusivamen-
te el carácter de fiesta í n t i m a de fami-
lia, teniendo en cuenta que los desas-
tres recientemente sufridos por el ejér-
cito en Abis in ia , y el hallarse a ú n mi-
llares de soldados italianos en poder 
del rey Menelik, no c o n s e n t í a n regoci-
jos ni grandes solemnidades. 
CORREO MCIONAI 
La rebelión en Filipinas. 
D e l í l . 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
E l general Blanco emprende las opera-
ciones-
Manila, 11,—Capitán General al minis-
tro de la Guerra: 
Mañana salgo á oneraeiones.—Blanco. 
lesamente el secreto de su matrimonio 
con Rosa, que J u a n se creyó bastardo. 
E s t e pensamiento era horrible. H a -
b í a todo un drama en esa palabra,—y 
J u a n se v ió obligado á confesarse á s í 
mismo que el nombre de su padre no 
era el suyo, que aquella mujer que é l 
amaba p o d í a desconocerle, e s t á n d o l e 
prohibido el decir: " Y o os he salva-
do de la muerte; yo daría por vos mil 
vidas á cambio de una mirada, de una 
sonrisa, de una palabra que dijera: 
Y o te permito que me ames, que veles 
sobre mí como un protector, que me 
preserves de los lazos que me tende-
rán en mi camino.'^ 
j E r a , se cre ía , bastardo! 
E s decir, que aquellos insolentes que 
le h a b í a n tratado con toda la a l t a n e r í a 
de un superior, que se h a b í a n instala-
do como s e ñ o r e s en la casa de su pa-
dre, eran los verdaderos herederos del 
Comendador. 
E n aquella hora J u a n hubiese mal-
decido á su padre, si el recuerdo de un 
padre de blanco cabello no fuera l a 
cosa m á s santa del mundo. 
¥ entonces e m p e z ó á pensar en a-
quel padre, que le había tenido cuan-
do niño sobre sus rodillas, para con-
tarle sus batallas de mar, sus comba-
tes de abordaje, y que enderezaba su 
alto talle con orgullo cuando oía ha-
blar de una nueva victoria de la F r a n -
cia. 
Y á este grato recuerdo, J u a n de-
rrámala abundosas l á g r i m a s , 
Los muertos en Mindanao. 
En el ministerio de la Guerra se recibió 
anoche un despacho del general Blanco, 
con-tostando á otro del general AzcArraga, 
participando que los peninsulares asesina-
dos por los disciplinarfoa que se sublevaron 
en Mindanao, son: 2 tenientes, 3 sargentos 
y 2 cabos, y además quedaron mal horidos 
un capitán y el médioo. 
Todos pertenecían al arma de infantería. 
El general Azcárraga reser?a los nom-
bres de las victimas, para comunicarlos á 
las familias respectivas. 
Los refuerzos. 
Mañana 'empezarán á conceutrarso en 
Barcelona los contingentes que han de for-
mar el batallón expedicionario número 5. 
Noticias de Port-Saii 
E l Imparcial publica un telegrama de 
Port-Said con noticias pesimistas, que se 
reüereu á una carta de Manila, y los cuales 
creemos deben ser acogidas con reserva. 
La rebelión estaba localizada el día que 
salió la carta do Manila en Cavito Viejo, 
Imus y Silang. 
Los insurrectos se hab ían retirado á es-
tos puntos para esperar refuerzos. 
Existen en el Archipiélago 92 logias ma-
sónicas. Hasta el día 14 de septiembre só-
lo se habían cogido los papeles de nueve. 
La campaña preparatoria ha debido ser 
larga, porque ei número de conjurados que 
han recibido la incisión en el brazo como 
signo de obediencia á vida ó á muerte, es 
inmenso, 
La mayoría de los conjurados son campe-
sinos. 
Los promovedores de la conjura h a b í a n 
hecho creer á óátos que si se afiliaban y se 
dejaban marcar cu el brazo, estaba asegu-
rada la inmunidad de sus personas y ha-
ciendas cuando llegara el caso do la suble-
vación. 
Se habían acogido á indulto en los pr i -
meros días siguientes á la rebelión 10.000. 
El telegrama publica otros pormenores, 
que omitimos, inspirados en gran espíritu 
de hostilidad hacia la gestión del general 
Blanco, respecto de la cual dice el corres-
ponsal que refleja las impresiones dominan-
tes en Manila. 
L a situación en Filipinas. 
Dice L a Epoca: 
Mucho peor que dar al público malas no-
ticias, cuando son ciertas, es darlas inexac-
tas y mutiladas, con renglones de puntos 
suspensivos y en forma la más á propósito 
para alarmar al primero. 
A caballo el corresponsal de E l Impar-
cial señor Alhama Montes sobro el istmo de 
Suez, al verse en posición digna del coloso 
de Rodas, háse creído autorizado para asu-
mir la representación de las tripulaciones y 
pasaje de cuantos vapores atraviesan el Ca-
nal; con más la de los españoles filipinos. 
Si, al cabo de todo, las impresiones que 
dice sintetizar fuesen las del momento pre-
sente, sabríamos algo positivo de lo que 
ocurre en el archipiélago, ya que el general 
Blanco no trasmite sino lo que juzga indis-
pensable. Mas, fijándose el lector en el fon-
do de las noticias sensacionales de E l luí-
parcial y de su redactor, no tarda en des-
cubrir, que reproducen el cuento de burlas 
que comienza: * 
"Las onco y media serían 
cuando sentí ruido en casa," 
y que termiua^romwna/wtwte con las frases 
"Pero por ser cosa atroz 
voy á volver á contarla." 
Cosas atroces ha habido, sin duda al-
guna, en la insurrección tagá la de 1896, 
como las hubo en mucha mayor escala en 
la de los cipayos del Ejército de la India 
br i tánica en 1857 y como en todas las que 
tienen carácter de razas. Muchas de esas 
atrocidas cometidas por los tagalos, ó me-
jor, por los mestizos que los dirigen, habían 
sido ya referidas en las comunicaciones del 
general Blanco; otras recogió el menciona-
do redactor de E l Imparcial, desde su ob-
servatorio, de labios de los pasajeros, así 
como de la correspondencia del Is la de Pa-
nay; otras se supieron al arribar aquel va-
por á Barcelona. 
¿Añaden algo á dichas noticias, qué lle-
gaban el 2 de septiembre, las que en tonos 
trágicos y con el aparato propio para un 
éxito sensacional trasmiten el señor Montes 
y el diario citadof Muy poca cusa. Las co-
municadas hasta hoy por el cable alcanzan 
al 8 del actual. Sabíase el desembarco en 
Manila del batallón de Infantería de M a r i -
na conducido en el Cataluña y el del bata-
llón de Cazadores en el Montserrat, hecho 
que, junto con la llegada do las nuevas 
fuerzas pedidas á Mindanao, hab ía permi-
tido á nuestros tropas tomar la ofensiva 
contra los insurrectos, ocupando el general 
D. Diego de los Kíos el istmo de la penín-
sula de Cavite. Sabíase también que el ge-
neral Blanco había conseguido aislar á la 
insurrección en dicha provincia caviteña, 
impidiendo el que se propagase á las inme-
diatas, como iban transcurridas de seis á 
siete semanas desde el 21 de agosto sin que 
el movimiento insurreccional ofreciese nue-
vas complicaciones algo importantes, á no 
ser entre las compañías disciplinarias de 
Marahuit, y como las tropas indígenas se-
guían mostrándose resueltas y leales, la si-
tuación militar en Luzón había mejorado 
mucho, el éxito final no ofrecía duda y los 
pesimismos iban atenuándose. 
No era esa la cuenta de Ellmparcial, y 
no está para eso á caballo sobre el istmo en 
acecho de los buques que navegan el Mar 
Rojo, su corresponsal. Es preciso, por ser 
cosa atroz, que aquél y éste vuelvan á con-
tarla siquiera tres veces ó cuatro, anun-
ciándola siempre como asunto nuevo, deco-
rándola al efecto con cuantos accidentes t i -
pográficos y ortográficos sugiera el conoci-
miento del público impresionable. 
No se habla ya do las 21 provincias fili-
pinas quo se dijo haberse levantado en ar-
mas, ni del me lio millón á que se afirmó 
que ascendían los conjurados, n i de estar 
Nuestro héroe estuvo de pie mucho 
antes de rayar el d ía . 
S i lbó á S o l i m á n , su c o m p a ñ e r o fiel 
de cada día, tomó su escopeta y su 
morral, y se fué á correr el monte,para 
refrescar su pobre cabeza ardorosa en 
medio do las matas cubiertas de rocío 
con el aire vivo de l a madrugada. 
Mas en vano corrió de roca en roca, 
del collado al llano, del bosque al sem-
brado 
E s t a b a profundamente traspasado, 
herido en el corazón estaba ena-
morado. 
D e todas las locuras, ninguna tan 
e x t r a ñ a y tenaz como l a del amor; de 
tal modo absorbe á un hombre, que le 
hace perder hasta el sentimiento e l a 
realidad; y J u a n , que era un cazador 
en toda regla, aquel dia estuvo m á s 
torpe que un prin ipiante. 
A s i que r e g r e s ó al medio dia, estro-
peado de fatiga y con el morral va-
c ío . 
E r a l a primera vez 'que le ocurr ía 
volver sin una pieza siquiera. 
A l momento de salir del bosquecillo 
de encinas que dominaba por el norte 
á Montmarín , d i v i s ó á l a Condesa que 
se paseaba sola, con su sombrilla en la 
mano, por la gran alameda de casta-
ños que conduc ía á l a puerta de la ca-
sa. 
E l corazón del mancebo e m p e z ó á 
latir con violencia; pero c o n t i n u ó su 
camino, sin embargo, d i r i g i é n d o s e á 
ellaA j ella se fué hacia él. 
dominados por los rebeldes todos los pue-
blos de la provincia de Cavite. 
Reconócese la verdad de las comunica-
ciones del gobernador general, que circune-
criben la resistencia á nuestras tropas á 
tres ó cuatro pueblos de aquélla; pero se 
suponen graves contratiempos sufridos por 
nuestr-as columnas, encargadas de atacar á 
Imus, y se amule que el dia 6 de septiem-
bre la intranquilidad continuaba en Mani-
la, y que en la ciudad murada se levanta-
ban por la noche los rastrillos. ¡Claro! ¡Co-
mo quo la antigua Manila es fortaleza, y 
en la isla ha sido proclamado el estado de 
guerra! 
Adviér tase que las noticias pesimistas 
de E l Imparcial se detienen en el dia Ü de 
septiembre, es decir, un mes antes do que 
llegasen los refuerzos de la Península y 
cuando duraban las primeras impresiones 
de la conspiración descubierta. ¿Pero es 
que E l Imparcial juzga qu€\ puede supri-
mirse ó borrarse todo cuanto el cable ha 
trasmitido desde aquella fecha? 
L a situación de Manila es hoy totalmen-
te diversa de como el citado diario la des-
cribe, y será aun más desahogada mañana , 
pues á los 2,000 soldados europeos que ya 
habían llegado en el Cataluña y el Montse-
rrat, y á los 2,000 que antes hab ía se agre-
ga rán los 3500 que conducen los d i s buques 
que es tán navegando. 
Lo que, sin pasar por desconfiado, podrá 
alguien presumir, ante el empeño de alar-
mar á la opinión con las noticias de F i l ip i -
nas, es que se intenta contra el emprés t i to 
grande, ya desde ahora, una c a m p a ñ a ter-
ca y apasionada, tan personal y antipa-
triótica como la que se desenvolvió contra 
la ley de auxilios á los ferrocarriles, y que 
para eso objeto todos los medios parecen 
buenos. 
B e l 12. 
T e l e g r a m a o f i c i a L 
E l general Blanco de operaciones. 
General encargado del despacho al mi -
nistro do la Guerra. 
Manila, 12 (9.30 mañana .—(Recib ido á 
las seis y veinticinco mañana . )—El capi tán 
general ha salido á las ocho de la mañana , 
dirigiéndose por el río Pas íg para Calamba 
en los límites do las provincias de Laguna 
y 03.vito. 
En cuanto se entere de la situación me 
informará por telegrama, que t rasmit i ré á 
V . h . enseguida. 
(Por el telegrama que copiamos, fechado 
en Manila á las nueve y treinta de la maña-
na, y recibido á las sois y veinticinco do la 
misma, se echa de ver la diferencia de me-
ridiano entre la capital del Archipiélago y 
Madrid. F 0 J 
Es curioso el caso y lo hacemos notar pa-
ra las personas que no se hayan fijado en 
ello.) 
Más refuerzos. 
Telegrafían á un colega desde Hong-Kong 
que han llegado á Manila 1,000 soldados. 
los cuales han sido destinados á operar cu 
Debe referirse esta noticia al t rasa t lán t i -
co Antonio Lónee, que zarpó de fcingapoore, 
eon rumbo á Manila el jueves últ imo, llevan-
do á bordo un batal lón de Infanter ía de 
Marina y 450 artilleros. 
Preparando la insurrección. 
ü n periódico publica una carta de Mani-
la, en la cual se lee lo siguiente: 
"Hace tiempo que el coronel del tercer 
tercio de la Guardia Civil comunicó á la 
Subinspección d é l a s Armas desde I l lo - l l lo , 
que salía para Isla de Negros á un asunto 
importantísimo ajeno al instituto. A su vuel-
ta de este último punto, comunicó el hecho 
de haber tenido noticia de un desembarco 
de armas, en cajas, dirigidas á S. R., lo que 
había ocasionado su viaje, no teniendo éxi-
to porque no fué posible saber dónde y co-
mo se habían ocultado esas armas. 
Se sabía por todos qne los trabajos labo-
rantes tomaban cuerpo. L a insolencia de 
los mestizos y estudiantes de Santo Tomás 
venía siendo cada vez más descarada, y to-
do en conjunto, y sin duda alentados por e-
misarios y cartas de Cuba, venía dando 
cierto tono á la cosa, que al más obtuso no 
podía ocultársele. 
En el mes de junio, varios de esos caba-
lleros fueron al J apón , y entre ellos Luna 
(el pintor), Doroteo Cortés, Zamora y otros 
(los dos primeros es tán aún allí), donde, en 
unión de un tal Rosario, director del perió-
dico L a Libertad, que allí se publica en ta-
galo, tuvieron varias reuniones, volviéndose 
algunos de los congregados tan tranquilos 
á Manila." 
En la misma carta se dice que Félix Ro-
jas, primo de Perico y de Quico, organiza-
dores del complot, desempeña la plaza de 
oüeial seguudo en el Gobiernoüenera l , Ne-
gociado do Orden Público 
B e l 13. 
( T E L E G R A M A O F I C T A L ) 
Llegada del ''Antonio López'1 
Manila, 13.—General encargado del des-
pacho, al ministro de Ultramar. 
Ha llegado hoy el vapor Antonio López, 
con él batal lón de Infantería de Marina.— 
Echaluce. 
Los batallones espadicionarlos 
L a Compañía Trasa t l án t i ca hab ía dis-
puesto que el vapor P . de Satrústeyui fuera 
á Barcelona para conduc i r á Manila los ba-
tallones expedicionarios números 5 y 6; pe-
ro como aquel vapor zarpará hoy de Cádiz 
con rumbo á San Vicente de Cabo Verde, 
con objeto de trasladar á Cuba las tropas 
quo llevaba el Montevideo, el Covadonga se-
rá el encargado de conducir á Filipinas las 
citadas fuerzas. 
En Barcelona se encuentran ya los jefes 
y oficiales del 5? ba ta l lón expedicionario. 
E l "Isla de Luzcn" 
Cartas recibidas de Aden, dan cuenta del 
paso por aquel puerto del vapor Is la de L u -
zón, buque de cuya llegada á Manila dimos 
noticia oportunamente. 
En las referidas cartas se manifiesta que. 
al cruzar el mar Rojo, el termómetro indicó 
61 grados, y algunos de los tripulantes y 
pasajeros se sint'ieron atacados de asfixia. 
De doce fogoneros quedaron dos solamen-
te en disposición de prestar servicio; los pa-
naderos y los camareros se sintieron ataca-
dos de asfixia,'y también algunos oficiales. 
Los soldados se ofrecieron voluntariamen-
te á ocupar el puesto de la servidumbre. 
Por'fortuna no ocurrió ninguna desgracia 
á bordo del Isla de Luzón. 
Los médicos militares y los de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica desinfectaban el barco 
diariamente y atendieron con gran solici-
tud y cariño á todos los enfermos. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Nuevos deportados 
Manila, 12 (12,30 t.)—Gobernador gene-
ral al ministro de ü l t r amar . 
E l vapor Manila, do Pinillos, conduce 4 
la Península 151 deportados, con destino á 
las posesiones españolas, y los dejará en 
Cartajena á disposición de V. E,—Blanco. 
También se ha recibido otro telegrama 
igual al dirigido al ministro de la Guerra, 
en que el general Echaluce anuncia la sali-
da del capi tán general á operaciones. 
B e l 14. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Llegada del "Antonio López" 
Manila, 13. 
El general encargado despacho al minis-
tro Ultramar: 
Llegado hoy vapor Antonio Lópas con 
batallón infantería de Míivin'd.Echaluce 
E l "Isla de Cuba" 
Port-Said, 13 (5,40.) 
Ha llegado de Malta el crucero Isla de 
Cuba. 
Todos los tripulantea se encuentran bien. 
— E l Corresponsal. 
E l vapor ''Cádiz" 
Barcelona, 13 (10,50 n.) 
300 D E P O R T A D O S . — C A Ñ O N E O 
Ha fondeado el vapor Cádiz, que zarp^ 
de Manila el 3 de septiembre, horas después 
que el Isla de Panay. 
Momento's antes de partir supieron los 
pasajeros que habían sido deportados á lag 
Carolinas 300 complicados en la insurrec-
ción. 
Añaden que se daba como cierto que dos 
cañoneros habían bombardeado tres pue-
blos situados al Sur de Cavite, destruyen-
do las posiciones do los rebeldes. Suponíase 
que éstos habían sufrido muchas bajas. 
El buque, que trae pliegos o.lciales para 
el ministro do ü l t r a m a r , so halla sometido 
á tres días do observación.—Puente. 
en este ra emo LZi acLziiir£icion 
B E TODO E L MUNDO. 
Sí, señor, J. VALLES coiifeccionará fiuses á la medida, de casiitil 
res ingleses, franceses y catalanes á precios nunca vistos. 
3 presentará muy pronto á la vista del público, 
el m á s completo surtido de .ABHIG-OS de to-
das formas y clases para caballeros y niños. 
J 
FInses de todas clases, de todas las medidas, para caballeros y ni-
ños, acabamos de recibir la más variada colección. 
uy pronto, anunciará por la 
rensa su plan de 
J. VALLÉS SüSi PIE SOSTEBB LEHi 
MAS B A R A T O Q U E Y O NADIE. 
L a s e ñ o r a de D u r a n d le a c o g i ó con 
una Bonrisa, sonrisa encantadora, que 
h a b r í a aturdido al joven Auacars i s 
Carlos de la Bari l lere . 
—Bnenos d í a s , primo,—le dijo ella. 
—Buenos d í a s , pri s e ñ o r a — 
b a l b u c e ó ruborizado. 
— ¡Vaya!—prorrumpió r i e n d o . — ¿ H a -
b é i s olvidado y a que os dije ayer que 
me l laraáseis ' 'vaestra pr ima!" 
— X o , señora . 
— • T o d a v í a ! 
— y o prima 
— ; Y de d ó n d e s a l í s así , señor caza-
dor? 
— H e dado una vuelta por el bos-
que. 
—¿Me t r a é i s alguna liebre! ¿ H a b é i s 
matado a l g ú n cervatillo! 
J u a n se puso encarnado como un co-
legial cogido en falta. 
L a v í s p e r a hubiera llevado sobre sus 
hombros un corzo por lo menos, caza-
do sin molestia. 
Pero la v í s p e r a no estaba enamora-
do. Y aquel dia su d i s t r a c c i ó n h a b í a 
sido tal que nj siquiera h a b í a armado 
su escopeta. 
Un-* liebre atrevida h a b í a rozado 
sus pies sin riesgo alguno. S o l i m á n , 
que era algo aficionado á las bestias 
de cuernos, h a b í a lanzado un gamo. 
A aquella hora matutina, el gamo 
ramoneaba tranquilamente los re toños 
nac entes de un arbusto. 
Pero J u a n le h a b í a dejado pasar. 
— ¡ A h ! — p r o r r u m p i ó la Condesa con 
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tierno acento b u r l ó n . — ; A s l os v o l v é i s 
de vac ío! pobre primo n o v a b a 
la pena haber salido tan de madruga-
da. 
J u a n s e g u í a con su c a r m í n en las 
mejillas, y bajando los ojos. 
Pero — c o n t i n u ó la de Durand ,— 
dejad esa escopeta, y dadme el brazo... 
¡Ob! ¡qué hermoso perro! 
S o l i m á n se acercaba con la nariz al 
viento, meneando la cola como perro 
que siente su mér i to y reclama una ca-
ricia y su elogio. 
L a Condesa se complac ió , con gracia 
infantil, en acariciar al soberbio ani-
mal con su propia mano, y repuso lue-
go: 
— E a ! dadme vuestro brazo y mos-
tradme los alrededores de la casa. Bien 
d e b é i s conocerlos. 
— H e sido criado en el p a í s . 
— ¿ D ó n d e , pues? 
— E Q casa de mi madre. 
J u a n se rubor izó al nombrarla. 
— Y ¿dónde e s t á esa casa?—in-
s i s t i ó la Condesa. ¿Se halla muy le-
jos? 
—Poco menos de un cuarto d^ ie-
gua. 
— ¿Cómo l a l laman! 
— Val F u r c b ú . 
— ¡ N o m b r e raro! 
J u a n narró enionces la leyenda dia-
ból ica que h a b í a dado á aquel vallo en 
forma de horquetilla, donde estaba si-
tuada la granja del buen hombre Gui-
llaumier, el nombre de V a l E u c h ú . 
—Vamos, pues, á ver la casa de 
vuestra infancia—le d i jo—¡esa casa de 
vuestra madre !—añadió luego con an 
acento de tristeza car iñoea , que con-
m o v i ó al j o v e n . - D e b í a ser muy bella 
v u é s t r a madre, ¿ v e r d a d ? - c o n t i n uó di-
ciendo y mirándo le . 
E l corazón se le saltaba á J u a n del 
pecho. U n a lágr ima a s o m ó á sus ojos, 
y murmuró: 
—¡Oh! Sí , muy bolla, en efecto. 
—Hubiera deseado conocerla, primo 
m í o - p r o s i g u i ó la de D u r i y t i con bon-
dad. 
Hablando así , l a Condesa h a b í a adi-
vinado el secreto del Comendador, y 
s a b í a po^ctamente que no se las ha-
b í a con UK bastardo. A d e m á s , su cou-
v e r s a c i ó n con Pandril lo bien claro se 
lo había dado á entender. 
—Venid—repuso—vamos á visitar 
el V a l F u r c h ü . 
E l pobre J u a n cre ía soñar. 
L a Condesa hablaba do su madro 
con respeto; ella que p o d í a decirle: 
¡No la conozco! ¡no os tengo á vos por 
pariente mío! 
Y p r e g u n t á b a l e si su madre era be-
l la y d e c í a que hubiera deseado 
conocerla 
A los ojos de J u a n aquella mujer 
se conv ir t ió en uno de esos á n g e l e s , á 
cuyos pies es preciso hincarse de ro-
dillas. 
A p o y ó s e en sn brazo y tomaron am-
bos el camino del valle. 
f/Bc c o h í m u a r a j 
D I A R I O D E L A MARINA . -Octubre so de isse. 
TIGIAS 
DE LA INSURRECCION 
I ) f nuesti'osoorrc.sjjousnles especiales. 
(POR CORREO) 
Octubre 20. 
Sr, Director del D I A R I C DE LA MA-
JvlNA, 
Calma y miseria.—El general Prsts.— 
Simpático aniversario.—? tinción be-
néScx—La primera piedra.—Fiestas 
é inauguraciones.—Líneas de de-
fensa. 
Mi querido director; estamos atra-
vesando d ías de relativa calma. 
i L a paz reiua en Varsov ia . 
> l i a n sido tantas, tan rudas y con-
tnndtutes las palizas que ba recibido 
' l a causa do los liberticidas en esta pro-
vincia, cerradas con broobe de sangre 
con la ú l t ima que les propinó el bravo 
teniente coronel señor Aldea con la 
p e q u e ñ a columna de Valencia, que de 
aquellas grandes masas de 2,500 y 3.000 
lleras que s e g u í a n a Lacre t y otros, 
só lo quedan p e q u e ñ o s grupos disper-
sos, bambrientos y despavoridos, hu-
j^endo de la incesante p e r s e c u c i ó n de 
nuestros bravos y sufridos soldados. 
S i é s t o , como es natural , nos alegra y 
auiiua coa la esperanza do d í a s mejo-
jores, la horrible miseria que por todas 
partes asoma su descarnada faz, no 
puede menos de apenarnos de doloro 
s í s i m a manera. 
C a d a d í a acuden al amparo de los 
pueblos y de las fortificaciones cientos 
tie personas que no tienen sobro qué 
caerse muertas, aumentando el doloroso 
cuadro las necesidad de los infelices 
n i ñ o s que son los que m á s sufren las 
consecuencias de la bárbara manera 
que tienen de hacer la guerra esas 
bordas de forajidos, deshonra de la 
moderna c iv i l i zac ión . 
Hay casa, relativamente pequeila 
en esta ciudad, donde viven, si v ivir 
es, 30 personas do nao y otro sexo y 
de todas oda ios. 
F i g ú r e s e V . como e s t a r ó n y el cú-
Intiló de maldiciones que diariamente 
l a n z a r á n á los que pretenden libertar-
los del horrible yuyo de los e s p a ñ o l e s ! 
¡El general Prats! bravo veterano 
tan duro 6 intransigente en las cosas 
d é l a milicia, como afable y cor té s en 
el trato particular, no deja de tener 
sus enemigos; pero son muclio m á s sus 
admiradores. 
¿Y c ó m o no? L o cierto es, que desde 
el principio de la insurrecc ión ha con-
servado su puesto a l frente del ene-
migo. 
Todo el mundo ve sus hechos, sus 
fatigas, y lo que es m á s grande el éxi-
to de sus operaciones, pues nadie ne 
gara que no hay provincia en la isla 
donde la insurrecc ión haya sufrido 
m á s rudos escarmientos y donde e s t é 
m á s profundamente quebrantada. 
Y á todo esto, ó i g a l o V . : 
u Y o no he hecho nada; a l lá mis que-
ridos soldados son los que lo hacen to-
do." Rasgo de modestia igual á su re-
conocido valor y pericia. 
P o r mi parte só lo deseo que siga 
con tanta suerte l ibrándonos de las 
a l i m a ñ a s maaieüeras. 
E l d ía 1° del entrante mes celebra 
nuestro simpático Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio el d é c i m o primo a ñ o de 
su fundac ión , y lo celebra niguamente, 
no con fiestas aparatosas, que nada de-
j a n tras sí, si no con un acto de subli-
me caridad, repartiendo á los n iños 
pobres inscriptos en su dispensario mo-
delo, ropas de abrigo para el p r ó x i m o 
invierno. 
No podían elegir esos modestos hé-
roes de la a b n e g a c i ó n , fiesta m á s sim-
p á t i c a y conmovedora. 
Quiera Dios que todos les ayuden 
en su meritoria labor, por ta .'que tan-
tos y tantos p l á c e m e s merecen. 
L a Colla de Monserrat ha organi-
zado para el d ía 3, v í spera de SSan C a r 
los una función benéfica mitad para 
los soldados heridos y enfermos del 
Hospital do é s t a y la otra mitad para 
los pobres de la pob lac ión . 
E l programa es variado y entreteni 
do y espero que se v e r á el Teatro E s -
teban tan favorecido como merece la 
idea d é l a patr ió t i ca func ión . 
Y sí no se vé , a l lá los que tengan la 
culpa y como dice l a Colla ea el pro-
grama: ' -Tal farás, tal trobarás.- ' 
L a primera piedra del nuevo Cuarte l 
de Bomberos del Comercio, e s p l é n d i d o 
edificio que ha de levantarse en el 
abandonado Parque de Cervantes, so 
colocará con toda solemnidad el d ía do 
íáan Carlos como parce do los festejos. 
Y pasemos á estes para celebrar el 
Kanlo Patrono do ^Matanzas. 
S e g ú n me aseguran so r e p a r t i r á n á 
los ¡vibres más de tres mil raciones re-
cogidas por nuestro G-obernador. 
H a b r á fiesta de Iglesia, con proce-
s ión, i n a u g u r a c i ó n del bonito Parque 
do la Iglesia, i n a u g u r a c i ó n para ca 
rruajes y t>) la. clase de v e h í c u l o s del 
nuevo puente metá l i co de Komero R o -
bledo, salve el S a n Juan , m ú s i c a s , re 
tretas, iluminaciones, etc., etc., p a r a 
distraer algo el án imo de las panas que 
nos abruman. 
E s t á al terminar la segunda l ínea 
de defensa de Matanzas compuesta de 
12 nuevos fuertes. 
Quiera Dios que no sea menester 
utilizarlos. 
to que en él no se conoce haya hoy 
trastorno ni guerra alguna, es debido 
t^u solo al acierto, el deseo y el empu-
je de ese bravo regimiento, á cuya ca-
beza figura siempre su antiguo coronel 
hoy general Figueroa, que lo sigue 
mandando, demostraba en lo que pue-
ne, su gratitud y sobre todo su amor 
á la patria y al e iérc i to . 
U n rancho extraordinario dado á la 
tropa en la tarde, y un lunch á Ja ofi-
cialidad en el Casino, por la noche se-
guido do un poquito de baile, han DUOS-
to de relieve los lazos do u n i ó n ' que 
existen entre el elemento civil y mili-
tar. 
A la c o m u n i c a c i ó n puesta á dicho 
general Figueroa en que o b s e q u i á n -
dolo con la placa roja pensionada con 
que fué agraciado por S. AL, se ha ve-
nido á aunar otra, on que el casino le 
nombro socio honorario del mismo. 
Si bien es verdad, pues, que el pue-
blo le debe su tranquilidad y reposo, 
el Regimiento no puede menos de es-
tarle sumamente agradecido por la 
d i s t inc ión á él otorgada en la persona 
de su querido Jefe. 
F e l i c i t é m o n o s , pues, de esa un ión y 
esperemos que as í como aquí , en otras 
partes se ha do consolidar de igual 
modo, como no puede menos de suce-
der, t r a t á n d o s e de hijos de una misma 
madre patria. 
Suyo, 
E l Corresponsal. 
1>E B E J U C A L 
L a g r a t i t u d de -un p u e b l o 
B-astaba ver el e s p e c t á c u l o que ofre 
c í a en el d ía de ayer la localidad de 
Bejuci»! para comprender que algo 
muy grato la animaba; y era que t a n -
to el Ayuntamiento, representante del 
pueblo, como la ú n i c a sociedad exis-
tente en él, el Casino E s p a ñ o l , honra-
ban y se honraban al propio tiempo, 
obsequiando á la oficialidad y tropa 
del Regimiento de Pizarro por sus ú l -
timas victorias alcanzadas estos d í a s 
en terrenos de Coco-Bolo, Pacheco y 
voca. 
E s t e pueblo al que ba vuelto l a tran-
qnilidad y sosiego alterados desde el 
per íodo llamado d é l a i i i v a s i ó n , aljouu-
DE TRINIDAD 
Octubre, 26. 
" L a A r d i l l a " 
Gallarda y triunfante llegó el sábado al 
puerto de Casilda la lancha Ardilla que 
gobierna el intrépido teniente de navio, se-
ñor lianza, después de haber rendido victo-
riosamente la tenaz resistencia de numero-
so enemigo, cu el importante apresamiento 
heróicamento realizado el día 15 en la boca 
del iiío San Juan, de que tienen ya conoci-
miento nuestros lectores. 
liemos tenido oportunidad de ver el sá-
bado la pequeña nave, limpia como una 
patena, pero acribillada á balazos, hermo-
so trofeo recogido en el fragor del tenaz 
combate y testimonio elocuente del esfuer-
zo enemigo en oposición abierta coa el em-
peño resuelto y decidido do nuestros v a -
lientes marinos en apresar el valioso bot ín 
contra viento y marea. 
Una de las numerosas balas que hicieron 
blanco en la lancha, dejó marcada su mor-
tífera huella en el eje de la rueda del t i -
món, ea momentos en que el señor Bauzá lo 
manejaba. A juzgar, pues, acertadamente 
por tantas huellas, se comprende que una 
lluvia de balas enemigas hacían certera 
punter ía al pequeño buque de guerra, ha -
biendo sido fortuna milagrosa que no toca-
ra ninguna al valeroso marino que desafian-
do al deácubieito el peligro, impávido y se-
reno, mantenía toda la presencia de ánimo, 
creciéndose como se crecen los héroes, ante 
el peligro, hasta quemar el último cartu-
cho antes do abandonar la presa ni dar 
un paso a t rás en pieseacia del enemigo. 
Merecidamente el señor Bauzá, á su arr i -
bo á Casilda, ha sido objeto de justas de-
mostraciones de patr iót ica s impat ía por 
parto de los buenos españoles que saben 
estimar en cuanto vale el importante servi-
cio que acaba de prostar el arrojado mar i -
no español cubano, de la esclarecida sangro 
de los Ruíz Apodaca, que la historia patria 
recuerda cou orgullo. 
Octubre 20, 
Emocionado aún por la pérdida de cora-
pañeros queridos, paso á relatarlo á la lige-
ra el rudo combate sostenido con unaa par-
t ida. 
Salió la columna, cuyo jefe es el coronel 
don Tomás Pavía Sauignoñe, á las seis de 
la mañana do este pueblo, al mando del b i -
zarro teniente coronel señor Alonso, por au-
sencia del primero, compuesta de cuatro 
compañías del 2? batal lón do María Cristi-
na, con su incomparable guerrilla, manda-
da esta últ ima por el incansable cap i tán se-
ñor Muñoz, que como siempre supo sostener 
el honor de la guerrilla á gran altura. A l 
penetrar esta con la cuarta compañía, que 
iba de vanguardia, on los Montes de Oro, 
fué recibida con una horrorosa descarga del 
enemigo, quien oculto y bien atrincherado 
esperaba el paso do las fuerzas leales; cayó 
herido mortal mentó el cabo de la guerril la 
Byrne y dos individuos de la cuarui. El ca-
pitán don Jorge Cano, al frente de su com-
pañía y siempro en los puntos de más peli-
gro, se portó como siempre, como un héroe; 
cuando vió que una bala traidora había cor 
tado la vida de su querido a- isto ite, dice 
emocionado y con lágrimas do ira: "mucha-
chos, seguidme, que vamos á vengar la 
muerte del infeliz Percllo," y sin mirar el 
riesgo que corría su vida, machete on mano 
y al grito de ¡Viva España! ¡Viva la cuarta 
compañía! y ¡Arriba María Cristiua! desalo-
jó al enemigo de una de las mejores posicio-
nes que tenía, quedando en nuestro poder 
infinidad de efectos y municionos; la SH com 
pañía quedó ú gran altura como el resto de 
la fuerza. 
El enemigo dejó en el campo gran nú-
mero de muertos; por nuestra parte, tres 
muertos y seis heridos, entre ellos un ofi-
cial. De los heridos han fallecido dos; 
A reserva de detalarle minuciosamente 
lo más mínimo de tan glorioso hecho de ar -
mas, damos la más sincera enhorabuena al 
teniente coronel señor Alonso, por sus acer-
tadas disposiciones, como también al biza-
rro cap i tán de la cuarta, oficiales de la 
misma señor Kubin de Celis y señor García , 
incansables al frente de su compañía ; t a m -
bién se han distinguido el sargento de la 
guerrilla Antonio López ü g e n a el do igual 
clase, de la cuarta compañía , Joaquín Do-
mínguez Flor el cabo Pedro Iglesias y toda 
la fuerza en general rivalizó en valor y en-
tusiasmo. 
Hasta la próxima queda de usted afectí-
simo y S. S.f 
E l corresponsal. 
B E 8AGUA 
vetubre 20. 
C o l u n a n a G a l i c i a 
L a columna Galicia, en reconocimiento 
practicado por Loma de Amaro, encontró 
un grupo enemigo que dispersó con poca 
resistencia, haciéndoles un muerto que fué 
enterrado en Yabucito. 
En sitio José Amador hal ló acampados 
8 hombres que huyeron al ver_ la vanguar-
dia, deiando en nuestro poder? caballos con 
montura. 
C o l u m n a Z a r a g o z a 
Esta columna por terrenos de San R a -
fael encontró partidas insurrectas, rom-
piéndose el fuego con la guerrilla de Cifuen-
tes y con el resto de la columna, r e t i r ándo-
se los rebeldes por Carmelo, paso de T a b ú , 
defendiendo la orilla opuesta, que ganada, 
marcharon á San José Valiente y loma de 
este nombre; en dicho punto toda la infan-
tería en t ró en fuego, el que duró dos horas, 
haciéndoles huir hacia Yabucito é ingenio 
Flor de Cuba, llevándose dos muertos y 
gran número de heridos; perseguidos de 
cerca por nuestra» fuerzas fué batida otra 
vez en el asiento do Amaro; el fuego duró 
hora y media, dispersando á los grupos con 
dirección á la Saugueta. -, ^ 
C o l u m n a v o l a n t e ~~' 
La columna de Sitiecito, mandada por el 
comandante Cedeño, guerrillas del Quema-
do y Sierra Morona, sostuvieron fuego con 
partidas enemigas en el ingenio &*« R a -
món, bat iéndolas y haciéndoles dos muer-
tos identificados, y recogiéndole dos terce-
rolas y 11 caballos con monturas y 12 muer-
tos. 
Por nuestra parte un caballo de la gue-
r r i l la muerto. 
ULTIMA 
HOHA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Biario de la Marina. 
Ai, DIABIO DE LA MARINA. 
; j l l l l j í l f l l i W HABANA-
T E L E G - R A M A S D B H O T . 
EXTRANJEROS 
X u e r a York, 30 de octubre. 
L A C U E S T I O N T C T R C A 
Dicen de Roma al L o n d o n C h r o -
n tefes, que el Czar propondrá á sn vuel-
ta á San Petersburgo, nna conferencia 
entre las grandes naciones europeas para 
tratar de que quede de una vez resuelta 
la cuestión turca. 
E L S U L T A N D E S P E C H A D O 
E l D a ilt/ N e w s de Londres, publi-
ca un despache de Constantinopla en que 
se dice que los representantes extrange-
ros en dicha ciudad han pedido instruc. 
oiones á sui respectivos gobiernos sobre 
la conducta que doben observar en el ca-
so de que el Sultán, despechado por los 
procedimientos que en la política turca 
llegan á cabo las potencias, se resuelva 
como se asegura, á aconsejar de una mal 
ners embozada el armamento general de 
los musulmanes en todo el imperio-
ULTIMAS NOTICIAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
E n vista d é l a s alarmas justificadas 
que existen á cansa del incremento 
que v a tomando la viruela, y averigua-
do como e s t á que el mayor n ú m e r o de 
las invasiones ocurridas los forman los 
inmigrantes del interior que son los 
que importan l a epedemia, infestando 
las casas de vecindad donde por lo ge-
neral residen por su carencia de recur-
sos, l a A l c a l d í a Municipal ha dado ór-
denes á la I n s p e c c i ó n de los Servicios 
Sanitarios para que se practique en lo 
sucesivo la v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
de todos los individuos procedente del 
campo, por dos m é d i c o s municipales 
oue se s i t u a r á n diariamente en las es-
taciones de los ferrocarriles á l a llega-
da de los trenes. 
O F I C I A L 
H a sido nombrado don Fernando 
Loredo c a t e d r á t i c o auxi l iar extraor-
dinario de l a F a c u l t a d de i l e d i c i u a . 
LA LOTERIA. 
Hoy, á las ocho de la m a ñ a n a , d ió 
principio el sorteo en la L o t e r í a mule-
ro 30, terminando á las once menos 
cuarto- ^ c w T I l 
L o s tres premios mayores fuerom 
vendidos en esta capital , y los de qui-
nientos, as í como las seis aproxima-
ciones, se vendieron en* la H a b a n a , 
Matanzas, G ü i n e s , Reg la y Sagua la 
Grande . _ . 
DE PUERTO-PRINCIPE 
L a escolta de un convoy á la torre 
de C a r i d a d de Arteaga sostuvo lige-
ros tiroteos, resultando un muerto de 
tropa y un herido grave. 
So recogieron gran número de reses, 
que fueron conducidas á Puerto 
P r í n c i p e , 
E l tren de Artemisa fué ayer tiro-
teado en el k i l ó m e t r o 51, p r ó x i m o á 
Dagame, resultando heridos leves tres 
soldados, huyendo el enemigo a l ser 
contestado el fuego por la escolta. 
Hecho un reconocimiento so vieron 
cinco caballos y un mulo muerto y se 
recogieron varios efectos. 
D E P I N A R D E L RIO 
E n el puente de Arroyo Grande el 
enemigo hizo explotar un petardo. 
L a guarnic ión del fuerte rechazó á 
los rebeldes y tuvo dos heridos graves, 
uno de ellos el sargento comandante 
de l a fortaleza. 
E l c a p i t á n H a l c ó n con 200 hombres 
de Cantabr ia b a t i ó en Ocujes y P a v í a 
varios grupos insurrectos t o m á n d o l e s 
el campamento y recogiendo siete 
muertos que abandonaron. 
P R E S E N T A D O S 
Dos en Matanzas, uno en la H a -
b a n a . 
E n P i n a r del Rio lo han hecho al 
destacamento de Acosta uno que dice 
ser oficial extranjero y tres m á s que 
dicen que son de naturalidad rusa , to-
dos de l a part ida de Maceo. 
El Ambrosio Bolívar 
Anoche l l egó , procedente de la V u e l -
t a Abajo, el vapor costero Ambrosio 
B o l í v a r , trayendo carga y pasajeros. 
T a m b i é n trajo el propio vapor 175 
cu termos, que fueron desembarcados 
en Reg la y de al l í trasladados a l hos-
p i ta l militar. 
D E T E N I D O 
Anoche i n g r e s ó en la Jefatura de 
P o l i c í a por d i s p o s i c i ó n gubernativa, 
D . Teodoro J . Creux , corresponsal del 
per iód ico L a Discus ión en B a h í a Hon-
da, y cayo individuo fué conducido 
ayer á esta ciudad en cal idad de dete-
nido. 
P r i i r o p í s i M a . 
E l Excmo. Sr . Gobernador general, 
por acuerdo de a.v̂ er, se ha servido 
prorrogar hasta el 15 de noviembre el 
plazo para la m a t r í c u l a ordinaria de 
la Univers idad de l a H a b a n a é I n s t i -
tutos de e n s e ñ a n z a de la I s la . 
P a r a los p r ó x i m o s sorteos n ú m e r o s 
31 y 32, no quedan billetes en la A d -
m i n i s t r a c i ó n Espec ia l del Ramo. 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia á la maestra de Vina les , d o ñ a 
Manuela A . Garc ía . ^ ^ « ^ ^ ^ 
H a quedado en suspenso la c r e a c i ó n 
de una escuela completa para varones 
en U n i ó n de Reyes. 
Se ha resuelto que es obligatoria la 
v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n á los alum-
nos que se matriculen en los centros 
de E n s e ñ a n z a Ohcial . 
H a sido declarado cesante el ce la -
dor de P o l i c í a de Santiago de Cuba , 
don Víc tor Alvarez , y se ha nombra-
do en su lugar á dou R a m ó n Camps 
Rocha. , ''^ 
Don Octavio L á m a r y S a l o m ó n ha 
sido nombrado abogado de Beneficen-
c i a de l a provincia de P i n a r del R í o . 
I j í T E X D K X C I A . G E N D R A L D B H A C I E N D A . 
—Negociado de Contribuciones.— Eu el ex-
pediente promovido con motivo de una ins-
tancia dirigida al Excmo. Sr. Gobernador 
General, con fecha 28 de septiembre próxi-
mo pasado, por varios Directores de perió-
dicos que se publican en esta capital, p i -
diendo se les condonen las cantidades que 
adeudan hasta el ejercicio de 1895 á 96 in -
ciusive, por el concepto de contr ibución 
industrial, esta Intendencia general, con 
esta fecha, ha resuelto lo siguicute: 
Vista la instancia dirigida a l Excmo. Sr. 
Gobernador Geueral de esta Isla, por los 
Directores de varios periódicos y las razo-
nes que estos aducen en apoyo de que se 
les condonen los débitos que por contribu-
ción industrial les resulta hasta el ejercicio 
corrieute, á reserva de satisfacer desde es-
te último, lo que cou arreglo á la tarifa les 
corresponda. 
Vista la ley general de Administración y 
contabilidad do Hacienda, de 25 de junio 
do 1870, vigente en la Península, aplicable 
á esta Isla, como doctrina supletoria, en 
cuyo art . 5? se previene, TÍO se concederán 
exenciones, perdones, ni rebajas de las 
contribuciones ó impuestos públicos, n i 
moratorias para el pago de débi tos al Te-
soro sino en los casos y en la forma que 
las leyes hubieren determinado. 
Vista asimismo la resolución de esta I n -
tendencia de 4 de septiembre de 1885, dis-
poniendo que la facultad do suspender tyt 
vía de apromio en los casos no pre vistos en 
la Instrucción de procedimientos de 15 de 
mayo del mismo año, reside exclusivamen-
te en el Excmo. Sr. Gobernador General, á 
propuesta do esta Intendencia, la cual re-
cavó esta facultad á consecuencia de lo 
dispuesto eu el art. 2° del Real Decreto do 
20 de agosto do 1893. 
Considerando: que son atendibles las r a -
zones de equidad en pro de la condonación 
solicitada, por cuanto no so oculta la i eno-
sa situación económica de la mayor parte 
de las empresas periodíst icas, 'agravadas al 
presente, por ruoOa do las circunstancias 
especiales eu quo se halla el país , con tan-
to más motivo cuanto que la condescenden-
cia mal entendida do las Administracionos, 
hace hoy más difícil el pago de los débitos. 
Considerando: quo estos motivos y los 
que alegan los solicitantes, por estimables 
(pie los encuentre este centro directivo, no 
pueden servirle para acceder á lo que se p i -
de; quo por lo mismo que es uua gracia t n 
materia tributaria, no tiene la Administra-
ción dé esta isla, facultad para otorgarla. 
Considerando: que si le estú vedado el 
conceder el perdón del débito, puede y de-
be depurar la cuant ía del mismo, inquirir 
las causas que lo motivan y depurar las 
responsabilidades administrativas, ponien-
do todo o^to esto en conocimiento del go-
bierno do S.M. para que pueda resolbcu- con 
perfecto conocimiento de causa la solicitud 
de los interesados y suspender las diligen-
cias de apremio, hasta superior resolución, 
en preparación de ella, acuerda: 
1? Que perlas Administraciones de pro-
vincia se invite á los directores do periódi-
cc s de la isla, para que en plazo de 15 dias 
se den de alta en la mat r ícu la de la contri-
bución industrial, y satisfagan con regula-
ridad las cuotas quo les corresponda por el 
ejercicio corriente, suspendiendo los proce-
dimientos ejecutivos incoados para el cobro 
de los créditos quo á favor del Tesoro les 
corresponda de años anteriores. 
2? Que se abra una información en las 
Administraciones Económicas, al objeto de 
depurar, cuando dieron principio las publi-
caciones, si estas pertenecen á los mismos 
propietarios, las razones que han tenido pa-
ra uo matricularse anteriormente, dedu-
ciendo al propio tiempo las responsabilida-
des que pudieran caber A los agentes do la 
Administración por su negligencia en ci 
servicio. 
Y 3 ' Que formen las aludidas Adminis-
traciones Económicas una l iquidación de 
los descubiertos en que se hallen las era-
presas periodísticas hasta el ano de 1S95-9G 
inclusive; y una vez conocido su importo, y 
con los fundamentos quo la Intendencia 
estime pertinentes al caso, elévese todo al 
Excelentísimo señor Ministro del ramo, por 
si en su vista cree oportuno la redacción de 
un proyecto de ley encaminado á recabar 
de las Cortes el perdón que se solicita y on 
la parte que estime de justicia. 
L o qoe se publica en la Gaceta de la H a -
bana para general conocimiento. 
Habana octubre 20 de 189&—EmíUo F a 
goaga. 
E l Sorteo prevenido en los a r t í c u l o s 
59 y 172 de la I n s t r u c c i ó n general de 
L o t e r í a s de 20 de septiembre ú l t i m o , 
para adjudicar un premio de 200 pesos 
entre las 50 n i ñ a s de m á s edad de las 
acogidas en la C a s a do Beneficencia 
de l a Habana, ha tenido efecto en el 
acto del sorteo del d í a de hoy, en l a 
ferma prevenida en la I n s t r u c c i ó n , ha-
biendo salido premiado el n ú m e r o 38, 
y que corresponde á la n i ñ a Da A m a -
lia Ma de las Mercedes Alvarez . 
MERCADO MONETARIO. 
* C A M B I O S 
Centenes á G.20 plata. 
E n cantidades á 6.22 plata. 
Lu i se s á 4.95 plata. 
E n cantidades á 4.96 plata. 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 17^ á 18 
P l a t a contra oro metá l i co de 15¿ á 15^ 
Calder i l la de 17 á 18 
TOTS LOS SANTS 
Los tradioionales y riquísimos P A N E L . L E T S , propios de la festividad del día cou 
feoclojaéoK con exquisita pasta, se enonontran ya de venta en el 
CAFE, COMERIA ¥ M T É M A E Ü H O P A , km i . 
donde el publico en general y sn nnnif rosa clientela encontrarán un consuntc y variado 
surtido de cxqaidtos S O R B E T E S , P A S T S L E P . I A y D U L C E S P I N O S del día 
lo mejor que se confecciona cu la Habana; V I V ¿ H E S P I N C S eu general P H I j I 
T A S F R E S C A S de CHlIfonua y L E C H E P U R A de la vaquería del 
C a f é E U R O P A , A g u i a r e s q u i n a á O b i s p o . 
C 1253 
CRONICA DI POUCU 
L O S ÑAÑIGOS 
E s t a m a ñ a n a á las ocho fueron tras-
ladados desde la Cárce l á la Inspec-
c i ó n del Reconocimiento, para que des-
de all í se les conduzca á bordo del va-
por Buenos Aires, los ciento ochenta 
individuos que como ñañigos , se de-
portan á Fernando P ó o . 
Dichos individuos fueron conducidos 
en dos cordilleras por fuerza de Orden 
P ú b l i c o , al mando do los capitanes 
s e ñ o r e s Calvo y Nerello. 
PHINCIPIO L E INCENDIO 
A y e r tarde ocurrió un principio de 
incendio en el taller de maderas de 
D . Pedro Antonio Estani l lo , ca lzada 
del P r í n c i p e Alfonso, nútn. 303, á cau-
sa de haberse, prendido fue^o casual-
mente al d e p ó s i t o de serr ín , siendo 
apagado en el acto por los mismos em-
pleados y operarios del taller. 
Aunque acudieron las bombas E s -
p a ñ a y Colón, no tuvieron necesidad 
de prestar sus auxilios. 
ACUSACION DE ESTAFA 
E n l a ce ladur ía del Monserrate se 
p r e s e n t ó una señora , vecina de Bayo, 
n ú m e r o 20, q u e r e l l á n d o s e de que un 
individuo le h a b í a ofrecido hacer dili-
gencias para conseguir la l ibertad de 
su marido, que se hal la preso, á cuyo 
efecto le p idió doce centenes, e n t r e g á n -
dole nueve; pero que pasando d í a s sin 
que su marido obtuviese la libertad pi-
dió á aqué l el dinero, á lo que se n e g ó , 
por lo que se consideraba estafada. 
E l celador d ió conocimiento de esto 
hecho al señor Juez de Guardia , no ha-
biendo sido dable la d e t e n c i ó n del 
acusado. 
CINCUENTA Y T E E S 
SILLAS DE CUBRO 
A l medio día de ayer, don Amable 
P á r e z S á n c h e z , vecino do í í e p t u n o , 
n ú m e r o 160, se quere l l ó a l celador de-
San Leopoldo, de que un individuo, 
noció de la fábrica de tabacos Mazzan-
tini, establecida en Gervasio, n ú m e r o 
88, le pidió prestado cincuenta y tres 
sillas de cuero, y al r ec lamárse la ayer, 
se n e g ó á e n t r e g á r s e l a s , por lo cual se 
considera estafado. 
HUETO. 
Mientras don J u a n Morales G o n z á -
lez, vecino de A n c h a del Norte 174, 
fué por un mandado á la bodega pró-
xima á su domicilio, le robaron de é s -
te un saco, un chaleco y cinco pesos 
plata, ignorando quien ó quienes sean 
los autores de ese hecho. 
EEG-ISTEO. 
E l celador del Templete, cumpl ien-
do mandamiento del señor Juez de 
Guardia , prac t i có un registro eu la 
imprenta L a Tipograf ía , calle de O' 
Bei l ly , número 10, con objeto de ocu-
par los ejemplares que all í existieran 
del p e r i ó d i c o E l Eco Montañés. E l re-
gistro no dió resultado. 
CAFE 
m m m . 
Peletería E L PASEO. 
O B I S P O 57. 
S O E T E O N U M . 3 0 
18875 PÉÜII | ¡ $-5000 
6807 „ 500 
860) „ 500 
Todos vendidos en esta casa. 
El remedio contra el calor se eonsigne TÍ-
sitaudo el S A L O N H : primero, por ser 
mnj veMtllado j segando, porque ea esta 
casa se coufec<Mona el meior M A N T E -
C A D O j H E L A D O S de todas clases; 
j con tomar uno de ellos, 6 en sa defecto 
huo délos afamados T O E T O I T I S (aui ge> 
neris) el resultado es fresco y favorable. 
Especialidad en leche pura. 
Por esto, las familias más selectas de esta 
capital coDcurren a' S A L O N 
F R E N T E AL PARQÜB C E N T R A L 
fM122 2^2 O 
C 1257 to-90 
CENTRO ASTURIANO 
. S E C R E T A R I A . 
Saspendida la sesión general del domingo últirao 
á causa de lo avanzado de la Lora, y quedando toda-t 
via por discutir una prooosic ión pre í en tada á la me* 
sa pa.a el aumento de la* cuota mensual por espacio 
de tres meses, aumento de cineuenta centavos, cou 
el esclasivo objeto de arbitrar los recursos necesa-
rios para la completa terminación de la Quinta, el 
Sr. Presidente ba dispuesto convocar nuevamente á 
los «eüores socios, para continuar dicha ses ión el 
domingo próximo 19 de Noviembre, á las doce ea 
pinito del dia. rogando se sirvan concurrir á diebo 
acto el ma3or n ú m e r o posible, en virtud de la i m -
portancia del asunto que se va á tratar. 
Y é fin de q<ie sea conocido da todos, se hace pa 
blico por este medio á los efectos de la convocato-
ria. 
Habana 28 de Octubre de 1896.—El SecretHrio, 
F . Sta. Eula l ia . C 1247 a4-2S dl-23 
Vapores de travesía 
IMPA 
General Trimtlántica j 
s i 
YAPORKS-CORREOS FRlfíCESES. ^ 
B a j o c c u t i a t i postad cea. el Go^ ieraC 
tmxxcúm, 
Fara Tcrucrwz directo. 
Halará hMV dicho pM«ito sobra ol día 2 de No* 
viemlire eí vapor fraT.oís 
LA N0RMAND1E 
capitán P E L O L O 1.11 
Admite carea á flete y pat-^ero». 
Tarifas muy reducidas c^n couocimi^Atos parg 
todas las ciudades importantes d« Frans ia . 
Los ee&ores empleados 7 militares obtendrán g. an< 
des ventajas al viajar por esta linca. 
D e más pormerjores impotdrdn sns consignatariot 
Bridat Mont'Hoa y Comp? Amarsmra número 5. 
8073 6'-27 (U27 
A N U N C I O S 
Cupones, Bonos y Títoles k la Mk 
Se compran en la casa de cambio de San Iguacid 
frente al B. 74. Hotel Navarra. 
7952 d8-?5 aS-2C 
Seilas de taíaeo ¿e M a Áliajo. 
í-e facilitan en pequen is y grandes cantidades en 
la calle de Corrales a. 2 D , por módico precio. 
8(-7l a4-30 d4-3l 
S E A L . Q X J I L A 
la cnsa Neptuno n. 105 en siete centenes con sal» 
comedor. 4 cuartos grandes tpatio. etc.. con agua j 
azotea, la llave enfrente é impondrán Salud u, 23. 
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I posible con impresión 
I y cintas gratis. Ventas al por 
j inayor con ventajosos descuentos. 
C 1170 ait a5-10 
RAS 
de 
Curan !a Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
{2(iDeca y Desarreglos dsi Estomaga 
I H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas. 
Son purgantes., 
Kaóie ílebe estar sin un pomitode 
las Pílwcras dei Dr. ñjier, para poder 
tomar una peqite&a dosis, á los pri-
meros s ín tomas de indigestión, j . 
evitar asi un s innúmero de enfer'' 
rtedades. . . ̂  f riílWYi i lN | t f t JiJr(! 
P r e p a r a d a s por e l T l r . J . C. A y e r y Cn^ 
I.ov7<>U, Mass . , E . U. A . 
PRIMER PREMIO EN LAS 
0 RES 
2* 30 2d-31 
E s p l e n d i d o , g r a n d i o s o y d e e s q u i s i t o g u s t o es e l s u r t i d o de a t r i -
b u t e s f ú n e b r e s q u e a c a b a de r e c i b i r l a g r a n d e , p o p u l a r y b i e n s u r t i d a 
Sedería L A R O S I T A q u e m á s s u r t i d o y de m á s g u s t o o í r e c e 
t o d o s l o s a ñ o s e n es te a r t i c u l o ; y q u e p r e c i o s de i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a 
p o r s e r r e c i b i d a s d i r e c t a m e n t a y c o m p r a d a s p o r u n o da n u e s t r o s so-
c i o s q u e a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a e n P a r i s y é l q u e n o descansa e a 
m a n d a r n o s n o v e d a d e s e n n u e s t r o g i r o . 
l a ROSiTi, Giio 11, mm á M Mlm mi 
k T O T - A . : c i n t a s á i m p r e s i ó n ( S - H - A T I S -
C U¿i ¿2-25 alü-21 
D I A R I O D E L A A.—0(t'!bre 50 *> 1SSS 
LEYENDA 
l i a d icho H c n l e r qne la h i s to r i a na-
c ional de u u pueblo, el cuadro comple-
to de sus v i r t u d e s y vicios , de su glo-
r ia y deoainklento h a b í a de buscarse en 
las p o e s í a s populares y en las t r ad ic io -
nes. 
No carece la t i e r r a de F ranc i a de 
tan lecuuda l i t e r a t u r a que en l a edad 
media e n j o n d r ó tan tas producciones, 
y casi estamos por decir tantos mode-
los. 
M u c h o se ha hab lado de Lorena , y 
t r a t a r de e l la , aunque sea evocan 
do e l t iempo pasado, no deja de ser 
opor tuna c i rcuns tanc ia (pie sobre t o -
das desea e l h i lvauador de c r ó n i c a s , 
por m á s que no siempre acierte á po-
seerla, 
Esto sentado, deiad que os cuente, 
le3rentes m í o s , una interesante h i s to r i a 
que las nodrizas lorensas re l ieren una 
y m i l veces á sus n i ñ o s ; las t ie rnas 
c r i a t u r i l l a s no lo comprenden poco n i 
mucho, pero a lguno hay que, conser-
v á n d o l a en la tueinoria, se goza anos 
d e s p u é s en su amable y gracioso embe-
leso. 
A l l á , de m u y an t iguo , h a b í a en Metz 
de Lorena, un animoso caballero, por 
nombre A l e j a n d r o , el cual estaba ca-
sado con una mujer bella y honesta 
l lamada F l o r e n t i n a . 
Es to pasaba, á lo que creo, en t iem-
po de las cruzadas, y s u c e d i ó que A l e -
j andro hizo voto de v i s i t a r los S a ü t o s 
Lugares de A l e j a n d r í a . 
—Quiero i r á aquella tierra sauta y 
bendi ta , di jo á su esposa, para rogar 
al s e ñ o r por t í y pos mí , 
— A y ! e x c l a m ó F lo ren t ina , aque l la 
t i e r ra e s t á m u y lejos, m u y lejos, y mu-
chos peregrinos han p a r t i d o y nunca 
han vue l to . 
D e observaciones, caricias, l á g r i m a s 
y suspiros de t o á o se v a l i ó la g e n t i l 
s e ñ o r a para d i suad i r de su p r o p ó s i t o 
á A le j and ro , y de todo en vano. E n -
tonces, piadosa como era, se s o m e t i ó 
a l deseo de su Hiar idó, y con sus pro-
pias manos le hizo un vest ido b lanco 
con una cruz roja, e n c a r g á n d o l e que 
nunca se lo qui tase. 
A l e j a n d r o p a r t i ó poco d e s p u é s . . Pe-
ro quiso su mala ven tu ra (pie cayese 
en poder de los infieles, quienes le 
uncieron como un buey a l arado y le 
ob l iga ron á L i b r a r la t i e r r a , sucedien-
do que s i la memoria de su bel la con-
sorte le asal taba en medio del t raba jo 
y el surco no s a l í a profundo y recto, 
le pegaban r o n t an t a safía y tuerza, 
que del cuerpo del infel iz caballero co-
r r í a n arroyos de sangre. 
Pero, ¡cosa prodigiosa! á pesar de la 
l l u v i a , el sudor y la sangro, el inma-
culado vest ido que sa mujer le diera 
c o n s e r v á b a s e l i m p i o , s in mancha y t an 
nuevo como el d í a en que por p r i m e r a 
vez so lo puso. 
L e c c i ó n severa para las mujeres cas-
quivanas , asi como gran ejemplo para 
las buenas y honradas: ¡g lo r ia i n -
marces;ble esta, v e r g ü e n z a s p ú b l i c a 
aquellas para el esposo! 
Pero q u é d e s e esto ah í , y s é p a s e qne 
l a por tentosa marav i l l a fué refer ida 
al s u l t á n , cuyos trajes, como los de 
todo el mundo, se hacían viejos con el 
t iempo, y se manehabau ó desgar ra-
ban a las pocas semanas. E l s u l t á n 
m a n d ó l l amar al caballero á palacio y 
le d i jo : 
— ¿ D e q u é p a í s eres? E x p l í c a m e t u 
o r igen y el rango de t u f ami l i a , y so-
b re todo (lime algo de esa hermosa t ú -
nica blanca que l levas cada d í a y que 
es t a n nueva y vistosa. 
— M i esposa me la d i ó , y b lanca y 
sin mancha sera mien t ras ella sea fiel 
á la memoria m í a . 
M á s admirado y embebeeido que an-
tes q u e d ó el s u l t á n ; y creciendo en él 
el deseo de saber si el caballero d e c í a 
v e r d a d y era l a t ú n i c a t an marav i l lo -
sa como s u p o n í a , e n c a r g ó á su servi-
dor leal y discreto que lucra sin di la-
ción a -Metz y por todos los medios 
imaginables t r a t a r a de ueducir á la 
mujer del caballero A l e j a n d r o . 
É l enviado se puso en camino, y 
d e s p u é s de andar mucho y mucho, l le-
g<i á la prosencia de F l o r e n t i n a bella. 
V u e s t r o marido, le di jo , esta en 
c a u t i v e r i o . . . . 
A l o i r esto F l o r e n t i n a se deshizo en 
l lanto. 
Fl enviado del s u l t á n p r o c u r ó con 
h a l a g ü e ñ a s palabras l levar a l g ú n con-
suelo al pecho de la noble dama 
y no hubo a c c i ó n buena que no hiciese, 
ni locura á que no se lanzara para lo-
gra r su mal ü n . 
Mas F lo ren t ina firme qne firme; con 
tan to h e r o í s m o y nobleza d e f e n d i ó su 
honra, que gastado cuanto d inero l l e -
vaba, derrochadas sin provecho lison-
jas y p e d r e r í a s , sedas y ju ramentos , el 
enviado hubo de volverse por donde 
h a b í a venido h u m i l l a d o y cor r ido . 
Pero h a b é i s de saber que F l o r e n t i n a 
le s i g u i ó , ves t ida de peregrino y lle-
vando u n arpa como u n t rovador ó un 
nriniiesinger, embarcóse en Venecia en 
la misma galera que él y los dos llega-
ron al t é r m i n o del via je sin que el i n -
fiel te hubiese conocido. 
F l o r e n t i n a so p r e s e n t ó al s u l t á n y en 
su presencia tocó el a rpa con tanta 
gracia y hab i l idad «pie le of rec ió a q u é l 
ricos presentes; r e h u s ó l o s , empero, la 
trenerosa dama, y no p i d i ó mas que la 
l iber tad de u n cau t i vo cr is t iano. 
E l s u l t á n de l i r aba po i la m ú s i c a , y 
aunque severo y hasta cruel casi siem-
pre, esto no i m p e d í a que tuviese buen 
c o r a z ó n . 
A c c e d i ó pues, al ruego del ga l la rdo 
peregrino, y este r e c o r r i ó las largas t i-
las de los caut ivos hasta que d i ó con 
ai mar ido, qu ien no la c o n c e d i ó n i l le-
jó remotamente á pensar que pudiese 
;er su esposa la que v e í a con aquellos 
angulares arreos. 
É l t rovador p id ió la libertad de Ale-
a n d r ó y lo ob tuvo; y j u n t o s se pus ie . 
on en camino, llegando con felicidad 
i Alemania. 
E n aquel tiempo andaban los carrna-
es muy despacio, y marido y mujer 
listaban aun dos jornadas de Metz, 
•uando Florentina dijo al caballero: 
' Hermano, llegado es el momento 
de tomar cada uno por distinta vereda. 
Dadme como memoria vuestaa un pe-
flacito de esta t ú n i c a de la cnul se 
cuentan maravi l las y as í podré yo dar-
les crédi to y referirlas á otros. 
E l caballero, que era muy agradeci-
do, no vac i ló en dar á F l o r e n t i n a lo 
poco que le pedía , y se despidieron y 
separaron. 
Florentina que de antemano ten ía 
pensado lo que b a b í a de hacer, em-
prend ió el camino m á s corto para l l e -
gar á M e t z , se q u i t ó el sayo de p e r e -
gr ino , de jó el b o r d ó n , el ca labacino y 
las conchuelas, se a d o r n ó con los a na-
vios mujeriles, y con el c o r a z ó n anhe-
lan te e s p e r ó al amante esposo. 
Sus brazos d ie ran c a r i ñ o s o asi lo a l 
cabal lero a s í que p a s ó los u m b r a l e s 
de l a casa. 
Todo era ent re los dos caricias y 
t iernos coloquios cuando los amigos , 
ios parientes, los vecinos, gente que 
siempre ve con malos ojos las v i r t u -
des á g e n o s , l o g r a r o n en breve i n f l i l -
t r a r sospechas en el a l m a de A l e j a n -
dro. 
D i g é r o n l o al o í d o , unos en voz m u y 
baja, en voz y a m á s a l t a otros, que 
a b u r r i d a probablemente de su viudez 
F l o r e n t i n a se h a b í a dado á cor re r el 
mundo por espacio de doce meses s in 
qne nadie supiese l o q u e e n aque l t i em-
po h a b í a sido de su v i d a . 
Encendido en c ó l e r a A l e j a n d r o f o r -
m ó proposi to de cast igar á la desleal 
esposa, y reuniendo en un banquete á 
parientes, amigos, vecinos y otras m u -
chas personas, delante de todos p i d i ó 
cuenta á F l o r e n t i n a del t i empo de BU 
ausencia. 
L a hermosa s e ñ o r a , rubor i zada y si-
lenciosa sa l ió de l sa lón; y a todos la 
consideraban cu lpada y la condena-
ban sin rodeos, cuando, t r a n s c u r r i d o 
u n cuar to do hora, v o l v i ó ve s t i da con 
el sayo de peregr ino y con el a rpa de-
bajo del brazo. 
S in dveir cosa a lguna á los que ató-
nitos la mi raban , c a n t ó con b e l l í s i m a 
voz deliciosas endechas, y en seguida 
p r e s e n t ó al cabal lero el pedazo de t ú -
nica que él mismo h a b í a cor tado. 
A l e j a n d r o c o n o c i ó entonces que era 
el la laque , ausente y animosa, le h a b í a 
arrancado de l cau t ive r io , y los ca lum-
niadores, avergonzados, arrepent idos, 
e c h á r o n s e á ios pies de la g e n t i l y no-
ble dama. 
Por todos i n t e r c e d i ó F lo ren t ina , y 
perdonados que fueron quedaron todos 
amigos. 
A « í lo dice la leyenda de Lcrena . 
n a -«B>-'ClH' 
1 iiha iiolte-lsalíciii 
Cuando no fueran t a n estrechos los 
amistosos lazos que me l igan a l s e ñ o r 
C h a ñ é , y mi compromiso con el DiA.-
m o , b a s t á r a m e só lo , para ocuparme 
con i n t e r é s y amore de las dos obras 
a r r i b a nombradas , el deseo manifesta-
do por mi respetable amigo el s e ñ o r 
Curros Enr iquez en su Tierra Galleya, 
deseo que, como todos los sayos, cuan-
do conmigo so re lacionan, se c o n v i e r -
ten en t é r m i n a n t e s ó r d e n e s . E l s e ñ o r 
Curros Enr iquez quiero conocer mi o-
p i n i ó n acerca de esos trabajos y voy , 
pues, a complacerlo. 
Pero ¿ q u é he de decir d e s p u é s de 
haber escrito él los p á r r a f o s que m u y 
pronto va á saborear el lector? C e s á -
reo Alonso Salgado, s in ser m ú s i c o 
compuso la m ú s i c a de Uaha noite; y el 
s e ñ o r Curros , au tor de su insp i rada 
le t ra , s in ser m ú s i c o ha hecho de esa 
c o m p o s i c i ó n , y de la s i n f o n í a , u n d e l i -
cado y serio estudio. Mas no crea el 
lector que ha procedido por el sistema 
que descarna el acorde, que anal iza la 
frase, el r i t m o y el enlace de las m o -
dulaciones, y que afanoso persigue no 
ta á nota el h i lo de oro de la m ú s i c a 
que muchos l l aman m e l o d í a , para que 
d e s p u é s de to l o só lo lo lean y e n t i e n -
dan los conocedores. No, el i l u s t r ado 
di rec tor de la T i e r r a Gallega no p o d í a 
proceder asi. E l ha hecho m á s , mucho 
mas, pero ¿á q u é he de decir yo lo que 
él ha hecho? ¿Xo os mucho mejor leer 
lo que él ha dicho? V e á m o s l o , pues: 
" L l e n a hasta rebosar de sen t imiento 
y de p o e s í a , genuinamente gallegos; 
abundante en frases m e l ó d i c a s y en lo 
que se dice ahora "sabor de la t i e r r a " , 
f a l t á b a l e , s in embargo, sobriedad, v a -
r iedad , elegancia, a r m o n í a , arte, en una 
palabra, y no p o d í a menos de ser a s í 
t r a t á n d o s e de la p r o d u c c i ó n de un mú-
sico que no s a b í a m ú s i c n , que no cono-
c í a s iquiera el p e n t á í í r a m a . — C h a ñ é , 
que t u v o siempre d e b i l i d a d por osa 
c a n c i ó n , quiso embellecerla, p u l i r l a , 
vest i r l a decorosamente para presentar-
la en sociedad, s a c á n d o l a de la monta-
ñ a y l l e v á n d o l a al s a l ó n , á v i v i r entre 
las gentes de tono, entre los refinados 
y los e l e g a n t e s . — ¿ L o h a b r á consegui-
do? N o nos atrevemos a a i inna r lo .— 
En su arreglo ó r e f u n d i c i ó n ha respe-
tado re l ig iosamente la mayor par te del 
elemento viejo, ha agregado compases 
que le eran necesarios y var iado r i tmos 
que la a b r i l l a n t a n indudablemente; 
pero con todo eso, tememos que corra 
la suerte de l a mayor parte de los i n -
novadores .—El p ú b l i c o gallego se apo-
d e r ó ya. de la cantiga en su p r i m e r a 
factura, y esta e n t r ó tnn to en él que ha 
de serle costoso so l t a r l a .—Sin embar -
go, la obra ha ganado mucho y hay en 
el la frases f e l i c í s i m a s que han de a v a -
lorar su m é r i t o en los o í d o s de los in te-
l igentes." 
Y d e s p u é s , hab lando de l a s i n f o n í a 
Galicia , dice el cu l to y gen ia l escri tor: 
" P o r lo que á nosotros hace, l a en-
contramos hermosa: t a i n sp i r ada e s t á 
en los aires de nuestras m o n t a ñ a s , en 
la sombra de nuestros bosque, en los 
rumores de nuestros r í o s y en la in f in i -
t a y poderosa p o e s í a de nuestro cielo, 
como n inguno brumoso y m e l á n c o l i c o " . 
A s í escriben ios que sienten, los que 
sinceramente a d m i r a n . 
A h o r a bien, creo, r e f i r i é n d o m e á la 
cánliga, que el maestro C h a ñ é a l desa-
r r o l l a r au p o é t i c o canto, d á n d o l e ma-
yor a m p l i t u d y m á s a l to vuelo; i n t ro -
duciendo algunas delicadas frases, y 
a r m o n i z á n d o l o todo con in te l igencia , 
con arte y gracia , ha l levado v ic to r io -
samente á cima un t r aba jo que p a r e c í a 
i r real izable . Por que, en efecto, eso de 
ident i f icar el propio pensamiento con el 
pensamiento de un a r t i s t a de a lma ado 
lo r ida , pensar con é l , sent i r como él 
siento, y seguir los mil var iados giros 
de su i n s p i r a c i ó n , ora m e l a n c ó l i c a , ora 
alegre y r i sueña , ora apasionada y ro-
mánt i ca es rancho hacer. L a can-
fina de Alonso Salgado, en su primiti-
va sencillez, era una joya pequeña , pe-
ro de gran e s t i m a c i ó n y valor. Hoy 
tal cual la presenta el maestro Chañé , 
no será más , lo sé muy bien; pero no 
será menos, y parecerá en todos tiem-
pos á los que no e s t é n en el secreto, no 
una re fundic ión del S r . Chañó , sino un 
arreglo de su inspirado autor. 
L a s infonía á gran orquesta Galicia, 
del mismo señor C h a ñ ó , que oí la otra 
noche entre aplausos, es t a m b i é n , aun-
que de otro g é n e r o , un t rabajo de mó-
rito. Y aunque sus principalos motivos 
son cantos populares gallegos, (recuer-
do ent re o t ros L a Muñeirá, A d i ó s mió 
mi niño. L a Gallegada, Canto del p a í s 
de la Ulla, Cantar de Pontevedra, etc.) 
exuberantes en g rac ia y t e r n u r a , 
cantos de pocas notas, s í , pero de m u -
cho calor y v ida , a s í y todo en su fac-
t u r a ha probado el au tor su buen gus-
to en l a e l e c c i ó n de temas, y sus no 
comunes conocimientos en la manera 
ingeniosa com que los ha presentado. 
Sus enlaces, desarrol lo y v a r i a c i ó n , y 
sus m ú l t i p l e s combinaciones y r e m i -
niscencias, sorprenden gra tamente . 
E u la i n s t r u m e n t a c i ó n , á veces m u ^ 
b r i l l a n t e y siempre apropiada, se des-
taca m u y amenudo el obóe , cuyo acen-
to s imple y campestre, se a rmoniza 
admirab lemente con aquellos aires ins-
pi rados b ien en las m o n t a ñ a s , b ien ea 
los bosques, b ien en aquel 
" v a l f ror ido , 
•* Cuber to d 'herbas cheirosas, 
] P ine i ra les y arboredos 
Kicos de f ru tas e sombras." 
B i e n hub ie ra quer ido tener á la v i s -
ta las par t i t ik ras de esas dos perlas 
musicales, para haber precisado a l g a 
nos puntos deliciosos, pero no v i n i e r o n 
ú t iempo, a s í qije he escri to estas lí-
neas por l a i m p r e s i ó n del momento. 
CTon todo, puedo asegurar que dichas 
composiciones son m u y buenas, por lo 
que fe l ic i to s inceramente á su autor , 
s e ñ o r C h a ñ é . 
Y al señlbr Curros En r iquez u n buen 
a p r e t ó n de manos por su interesante y 
a t inado j u i c i o . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A . 
E S C U E L A NORMAL D E MAESTROS. 
— H e a q u í el b r i l l a n t e resu l tado obte-
n ido en los e x á m e n e s do e n s e ñ a n z a l i -
bre que se efectuaron en aquel i n s t i -
t u t o los d í a s 13, l i , 17 y 1 9 d e l a c tua l : 
E n tercer a ñ o : D . G u i l l e r m o F e 
rraer , (Cuba.) 
E n cuar to í d e m : D . Inda lac io B r a v o 
(Oviedo) ; D . Melchor D u e r v a n (Ovie-
do); ü . A n t o n i o Pedraz (Cas t i l l a ) ; don 
J u a n Bey Lema (Pontevedra) y don 
J o s é C a r v a l l a l ( C o r u ñ a ) . 
Todos ellos demost raron per fec ta -
mente su suficiencia para ejercer l a 
p r imera e n s e ñ a n z a , habiendo hecho e-
jercicios do grado y r e v á l i d a en los 
a ñ o s respectivos. 
U N ENCADENADO E N L I B E R T A D . — 
D í a s pasados i n t e n t ó un jefe de po-
l i c ía yankeo detener en M o u n t - S t e r l i n g 
un t r e n de la c o m p a ñ í a f e r rov ia r i a de 
B a l t i m o r o - O b í o , pa ra hacer a s í efecti-
va , por embargo, una m u l t a que le ha-
b í a n impuesto los t r ibunales . 
Cuando el maquin i s ta de tuvo l a 
marcha del t r en para conocer el p r o -
p ó s i t o del policeinan, é s t e a t ó con cade-
nas una de las ruedas de la locomoto-
ra á los railes. 
E l maquin i s ta p r o t e s t ó y t e l e g r a f i ó 
á la C o m p a ñ í a lo que o c u r r í a , y é s t a 
dispuso que como a q u é l l o c o n s t i t u í a 
un a t ropel lo penado por la Cons t i t u -
c ión , d iera todo vapor y saliese del 
paso. 
A s í lo hizo el maquin is ta , y el t r e n 
p r o s i g u i ó on su marcha , d e s p u é s de 
romper las cadenas que le l i gaban á 
los rai les. 
L A FILOSOFÍA.—Las famil ias de m i -
l i ta res y paisanos, conocedoras del sis-
tema de ventas establecido por los gran-
des almacenes de ropa, situados en 2s'cp-
tuno, esquina á Sim N i c o l á s , á ellos 
acuden con objeto de proveerse para la 
e s t a c i ó n inve rna l que se acerca á pa^os 
agigantados, porque saben de an t iguo 
que una v i s i t a á l a casa de tejidos de 
D í a z , L i zama y C" es provechosa eu lo 
que a t a ñ e á la e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
L a F i loso f ía t iene á l a d i s p o s i c i ó n 
de l p ú b l i c o un su r t ido enorme de abr i -
gos, mantas, boas, frazadas, p a ñ u e l o s 
de seda, sobrecamas, colchonetas; a s í 
como merinos, franelas, lanas, surah y 
d e m á s telas propias para vestidos que 
l i b r e n a l cuerpo de las desapacibles ra-
chas de la f r ía e s t a c i ó n . Y como l a 
"Berna de las Tiendas" vende sus a r -
t í c u l o s con ext remada b a r a t u r a y no 
se detiene en su marcha por peseta m á s 
ó menos, he a h í , c laramente expl icado, 
por q u é el c i tado establecimiento goza 
de la confianza del sexo femenino, dis-
p e n s á n d o l e las bellas toda ciase de pre-
dilecciones. 
A h o r a , con mont ivo d ^ l novenar io 
doble que se dedica en el Monserra te á 
la S a n t í s i m a V i r g e n de los D e s a m p a -
rados, n ó t a s e inus i t ada a n i m a c i ó n por 
m a ñ s n a , t a rde y noche en aque l vasto 
a l m a c é n de telas caprichosas y de g é -
neros de ú l t i m a novedad, en el que r i -
gen tar i fas m ó d i c a s . 
Pa ra te rminar : L a Fi losof ía acaba 
de pub l i ca r u n a n u n c i o - a c r ó s t i c o i n t e -
r e s a n t í s i m o , que nosotros comentamos 
en la forma s iguiente : 
>• qué se debe el auge y el buen nombre, 
fta fama colosal, la justa fama 
¡s*- que ha llegado el a lmacén de gcoeros 
fundado per un Santos eu la Uabanat 
<— no es cosa difícil la respuvsta. 
^oa debe á su económica campaña 
O á su manera de vender al públ ico , 
Cf.iempre en provecho de la estirpe bununa. 
Otros comercios mostrarán las telas 
"sinas, de hilo purísimo, baratas, 
fA no pueden tener un nombre idént ico 
W suntuoso a lmacén do qne se trata. 
MÜSIOA PARA PIANO.—En casa de 
A . L ó p e z , O b r a p í a 23, se ha puesto á 
l a v e n t a la segunda e d i c i ó n de l va ls 
P a r a Tí, cuyo autor, el j o v e n D . K a -
rnón Moreno lo dedica á la s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a J u a n i t a V i l l a i n i l . 
Moreno t a m b i é n nos dice qne ha-
biendo sido m u y sol ic i tado, t an to el 
va l s Pa r a Tí, como el que se t i t u l a L a 
Yaya, ha puesto á l a venta algunos e-
jemplares de ambos, en el kiosco de 
l ib ros que e s t á j u n t o a l tea t ro de A l -
b i sn . S é p a n l o los aficionados a l i n s -
t r u m e n t o inmor t a l i zado por G u e l b e n -
zu, B u b i s t e i n y Sanderson. 
A D E L A N T E . — Env iamos por este 
medio la enhorabuena a l estudioso j o -
ven don J o s é M a r í a M e n t a l v á n que en 
ios ejercicios de grado del Bach i l l e r a to 
oc tavo: en el de la s e c c i ó n de Ciencias, 
sobresaliente, y la misma no ta en el de 
L e t r a s . Que todos los a ñ o s se r ep i t a 
el t r i u n f o , pa ra que te rmine l a carrera 
bajo los mejores auspicios. 
ESPECTACULOS -
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i c a de N a v a r r o . — L a zarzuela, eu tres 
actos, Campanone.—A las 8. 
I R I J O A . — U o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos ^ M i g u e l Salas."—Xa Costurera 
y A l Romper la J íoZi f /<^ í i .—Guarachas . 
— A las ocho. 
A L H A M B R A — A l a s S : Est reno de Pa-
irar el Pato.—A las í); L a X i n f a Aérea. 
— A las 10: Por Equivocar el Coche.— 
B a i l e al final de cada acto. 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — L a Dio-
sa del Aire . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, rodas las noches. 
T I E N D A D E CAMPAÑA.—San M i g u e l 
y Oquendo. C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y gimnastas . Escenas c ó m i c a s y pan-
tomima . F u n c i ó n d ia r i a . A las 8. 
L o s RAYOS X . — C a f ó Cen t ra l , frente 
a l Parque , por Zu lue ta . A p a r a t o para 
verse los huesos. Exh ib ic iones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA DK S O L E R . — B e r a a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
CAFÉ D E L "CENTRO ALEMÁN."— 
ü s e p t u n o frente a l Pa rque .—Exhib ic io -
nes por tandas.— l í s p e c t á c u l o s de óp t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11 . 
GRAN C A R R O U S E L L , —Solar Pubi -
llones, X e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de o á 9 de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
D E F T J 2 T C I O - T S 3 . 
No hubo. 
a3 Sorras Siiíariflsliicp ato 
Desinfecciones venííeada? el dia 27 por 
la Brigada de los Servicios Muuicipales. 
Las que resaltau de las deiuucioues del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
O c t u b r e 2 8 . 
N A C I M I E N T O 3. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BKLKN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
j T E S U S M A R I A . 
No hubo. 
PILAR. 
2 varones, blancos, legítimos. 
CERRO. 
No hubo. 
C A T H O l i A L , 
Í5ELKN. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
Don "Francisco .Marino Carceiae, 11 años, 
Habana, blauco, Aguacate, número 15. 
Leuacemia. 
G U A D A L U P E . 
Angela Herrera Orta, 100 años, Florida, 
negra, Genios, número 19. Arterio esclo-
rosis. 
Doña Carlota Kecio, 20 años, blanca, Sa-
gua, Trocadero, 32. Albuminaria. 
Doña Pastora Lugo y Toledo, 2G años, 
Ba tabanó , blanca, San Nicolás, 50. Virue-
las hemorrágicas. 
l í e rnabé Torres, 57 años, Cantón, Indus-
tria, 52, Enteritis tubercdlosa. 
J E S U S M A R I A . 
Don Domingo Coto y Chiríno, 37 años, 
Güira de Melena, blanco. Condesa esquina 
á Miinrique. Viruelas hemorrágicas. 
Don Luis Cruz y Martínez, 31 años, Pa-
locios, blauco, Suárez, número 54. Fiebre 
infecciosa, 
Don Valero Real y Ferrer, Baleares, 25 
ri l la. 
Don José Viñes Rivas. Huesca, 23 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Francisco Faijas Canós, Baleares, 
22 años, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre 
amarilla. 
Doña Micaela A r r i t r s Manes, 7 días. Ha-
bana, blanca. Alambique, número 30, Fie-
bre infecciosa. 
Don Remigio Tamayo, 18 dias. Habana, 
blanco. Rayo, 81, Tétano infantil . 
Don Pedro Marqueti, 32 años, Alquizar, 
blanco, Viver, número 190, Viruelas hemo-
rrágicas. 
Don Carlos Delfín Garcia, 7 meses, Ha-
bana, blauco, Gloria, 149. Disentería . 
P I L A R . 
Don Pablo La r r añaga , Guipúzcoa, 44 
años, blanco, Hospital de la Beueíiccia. 
Fiebre amarilla. 
Dou Blas Barceló, Murcia, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beueüceucia Fiebre 
amarilla. 
Don Eugenio Alvarez, Badajos, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Domingo Trogueiro, Coruña, 40 
años, blanco, Hospital de Beneficeucia. 
Disenteria. 
Don Andrés Fernández, Coruña, 22 años 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Juan Reinantes, 43 años, Coruña, 
blanco, Ncptuno, número 256. Fiebre per-
niciosa. 
Eustasio Torres, 21 años. Habana, negro, 
Salud, 211. Ulcera gangrenosa. 
Don Antonio Rodríguez, 70 años, Cana-
rias, blauco. Quinta de Garcini. Apoplegía 
cerebral. 
Doña Mercedes Suárez, 5 años, Habana, 
blanca. Hospital, número 46. Viruelas he-
morrágicas. 
Ramón Jiménez, 9 años. Guayabal, mes-
tizo, Salud, 86. Tubercuiosis pulmonar. 
Don Jeaquín Ramos, 43 años, Málaga, 
blanco, Jovellar, 9. F. amarilla. 
Don Amado Rarcés, 5 meses, Habana, 
blanco, Zequeira, 9. Bronquitis. 
Doña Inés Alayón, 18 años, blanco. Ha-
bana, San Miguel, 230. Enteritis. 
Doña Luisa Valdós, 11 dias, Habana, 
blanca, Oquendo, 34. Té tano . 
C E R R O . 
Doña Josefa Hernández, 29 años, Haba-
na, blanca, Cádiz, número 88. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Justo Balmaseda, 2 meses. Habana, mes-
tizo, J. del Monto, 100. Viruelas. 








Penetrada esta Empresa de la situación económica qne su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dis). Misa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que siorie: 
TüflIFil ESPECIAL PIHA LOS AflICIOS DE LA C M PLk 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 




S O L I C I T Ü D E 
5 líneas por 4 días 
5 1 mes 
% 0-50 cte. 
I 0-80 „ 
• 8 2-60 „ 
H a b a n a 23 d e O c t u b r e d e 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
plata. 
UN I C O D E P O S I T O Y D E S P A C H O . — S e ha recibido como niostruario ana p e q u e ñ a partida 
(te rajas luán peqncñag do los afamados biscochos 
marca M A K I X E L L l v se reuden al precio de 0,40 
plata en l a calle de la Muralla n. 113 l'reute á la del 
Cristo, platería . 7911 a4 22 
C O N F I T E R I A 
T P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
E s t e establecimiento ha recibido un escclente sur-
tido en Bombones de lo más variado qne se fabric* 
en Europa , entre ellos los esquisitos C H O C O L A -
T I N E S . N O U G A T I N E S , A U R I C O T I N E S Y 
F R A M B O I S I N E S «up-riore», F R U T A S A H R I -
E L A N T A D A S en cajita* propias para regalos^y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A P E 
C O N L E C H E , F R E S A Y R O S A leg í t imos , pues 
es la rínica casa que los recibe, no presentando al 
públ i co de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son m á s que piedras azucaradas j de mal 
B i S Í 
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R A B I D O es por toda la Habana que nuestras COBONASy demás atribn-
tos fiiuebres revisten cierta originalidad y los vendemos más baratos 
que todos. Coronas para niños, á peseta. Pensamientos de terciopelo de 
un peso en adelante. Coronas y cruces de biscuit, á peso y medio, 3, 3 y 6 
pesos, todas muy bonitas. L a mayor parte de las coronas llevan su dedi-
catoria gratis. 
Todo ©1 que quiera renovar dedicatorias puede hacerlo fearato. Un la-
zo de dos dedos de ancho en el color que quieran, un peso. Uno de tres 
dedos de ancho, peso y medio, y uno de cuatro dedos dos pesos. 
E n esta casa pueden salir habilitados de todo. 
1LOS P U R I T A K 
S A N R A F A E L N. OOO, E S Q . A I N D U S T R I A 
| X ) 3 T O D O | 
It jkt poco I 
Ntipsiras a l m a s . 
í ü e l inglé?, de Lord Byron.) 
Para formar el colino de mi hechiza 
es de tu vida el misterioso lazo; 
para cubrir mis sienes h a j uu rizo, 
para inclinar rui frente h a j uu recazo. 
Hay una luz que brilla enardecida, 
su loco al contemplar con loco anhelo; 
son unos ojos que me dan la vida, 
son dos pupilas que me dan un cielo. 
Existe un corazón unido al raio 
qne es el eterno bien que j o atesoro 
porque alegre palpita cuando rio, 
porque triste suspira cuando lloro. 
Y si siente la pena comprimida 
el trémulo suspiro que me encanta, 
va exhalando el nr> latí de una vida, 
de una vida que aspira mi garganta. 
J a m á s vislumbro IUÍ placer deshecho, 
j a m á s siento eu mi torno los agravios 
mientras uno mi pecho con su pecho 
mientras uno mis labios con sus labios. 
E n su cél ica atmósfera cernidas 
hay dos almas que viven enlajadas, 
que •« agitan y vuelan confundidas, 
que respiran su dicha enamoradas. 
Su alma me estrecha con un laxo fuerte; 
mi alma á la suya con afán se aduna 
¿podrá quebrar sus v ínculos la muerto 
si ya no son «los almas, que son unat 
Nicolás Tahonda, 
L a c o c i n a y s u s accesor ios , 
F L A N I N G L É S . 
Se baten o d i o yemas de huevo y so 
mezclan á u u c u a r t i l l o de crema ó na-
t a sazonada antes con a z ú c a r , raspa-
dura de nuez moscada y agua de aza-
har; se hace cocer en b a ñ o m a r í a , de-
j á n d o l e tomar la consistencia de cre-
ma; si se quiere dar le un ^us to espe-
cial , se le agrega a l g ú n l icor fino a r o -
m á t i c o , t a l como marrasquino, char-
treuse, etc. 
H E L A D O D E L I M Ó N Ó D E N A R A N J A , 
Se disuelve l i b r a y media de a z ú c a r 
c lar i f icada en dos cuar t i l los de agua, 
dest i lada, se le r a l l a n seis l imones y so 
esprime el j u g o de tres; se cuela todo 
por tamiz , y á esta c o m p o s i c i ó n se a-
grega una ó dos claras de huevo b ien 
bat idas . Luego se hiela hasta quedar 
b ien couipacio. 
C h a r a d a , 
—Bajo el prima dos tres cuatro 
y lo j u r o , como hay Dios , 
no hay quien me haga r e t i r a r 
n i bor rar mi prima dos. 
Que cuatro tres precauciones 
por lo que pueda ocur r i r , 
pues á a lguno le dos cuatro 
como le escuche ment i r . 
Pongo a l todo por test igo 
de que á nadie le hago ma l , 
y s i a lguno a s í no piensa 
debe ser un an ima l . 
T a l e s c u c h é la o t ra t a r d o 
que le d e c í a á u n c h a l á n 
u u maletilla 6 torero 
« la cal le de A r l a b á n . 
L . Fernández Rodrigmt. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Remi t ido por J u a n Pablo.) 
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1 2 G 2 
2 3 4 5 
6 4 
Sustituyéndose los números por letras, s» 
encontrara eu cada linea horizontal lo au» 
sigue: 7 
1 Letra. 
2 Proposiciones contrarias. 
3 Nota musical. 
4 Apellido. 
5 Pronombre. 
G Tórmino teatral. 
7 Nota musical. 
S Una Hor. 
9 Nombre de mujer. 
10 Lugar do paseo. 
11 Castigo divino. 
12 Pie > producto vegetal. 
13 En la América del Sur. 
14 Cifrn romana. 
15 Adverbio. 
Anagrama, 
(Por M a r í a Teresa.) 
R larva, 
C A U D B y A S , 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apel l ido de una d i s t i n g u i d a s e ñ o r a df 
esta c ap i t a l . 
S O L I T C I O N E S . 
A la Charada .anterior: Decapitar. 
A l Jeroglifico anterior: Orense. 
A la Pajarita numórica anterior-
R O S A R I O ' 
L 0 R E T 0 
P I L A R 
R I T A 
P E T R A 
T E R E S A 
R O S A L I A 
P E T R O L E O 
P E L O T A R I 3 
P A R A L E L A S 
T R A P E R O S 
S E R A P I A 
A l Anagrama anterior: Joaquín Posada. 
Han remitido solucionas: 
T. G. Dor; Fray Guirnel; T. O. D. Oro; T. 
V. O.; M. T. Rio; Juan Lanas; Loa lilas; El 
de antes; José de Estobo. 
líi;r?aU j Eskreoti|)U W IHAKO DS LA KASDU, 
